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WITSANISHAUTI  
 
 
 
 
 
Nukishi maranu nukakira witsanisahiti ta ku 
taranu irianu, ta ku manuka nianu, sapirija katsa ji 
panicha kawiriaja  ki iniauka, amukuraka katika ta 
katika ji ikicha ku utuka  nukama iria, kawiriaja ta ita 
ku atika takanu; nukitia jina ta ku kuanu, ta ku 
kumanu aramujuka ikicha ji kawiriajinia ita nuka 
kunishiata, maranuka anaicha ji kinia iniauka ta 
ikicha nukaki kayapi witsa winjia; tama witsanishauti 
ta manuka kawiriaja kayapi CECIB jina Muricha 
Arimanu, kanati aramujuka pajika, nukaka jina 
kuma sakina iria umirinu nukishi killkatia aitiwara.       
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WITSAKIJA  
 
 
 
 
     Nukakira witsaja ta Piatsau inaunu ikicha ji iki 
inaunu, taukuruka, takunu injia nukama; nuari 
witsaja ta ku irianu ji aramujuka ikicha kujinia aitika, 
ta manuka ikicha akaminu kiraka itia aitika Cuenca, 
ta ku manuka akuinaja, ta manuka taka tuaku 
jukaitika ta itiumu jukaitika atakuaka katsa nuka 
nishiarika, witsaja nishauti kawiriajanu iria ita ku 
nukama aitika; ta ku kuman, kuanu, ta ku manuka 
kuiniu, irimatu, ta manuka kawiriaja kayapi niata 
jina, witsakija  jukaitika killkatia, aramujukawara 
katsa kawiriajinia nukama kawiriajanu iria maranu 
killkatia jina.  
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NICHAKAKI  
 
Nukishi maranujinia witsaja umirika ikicha timanuka manuka patajuicha akiraitia 
aitijakajinia, nuari piraitaka manuka patajuicha imijanu ji ikichaka Sapara, utuka ita 
atanuka ikichaka atanu Sapara ji tiaja,  taka nukishi ji chakuima aitkuaja manuka 
miaricha, sapirija, katsa iria ikichaka Sapara nishinuika manuka maranu katsa tama 
katsa ikichawara, injia arata umiriwara nuk jina patajuicha, maranu taukuruka taikua 
maranu, tama kawiria kayapi maranu, nukishi jina turiakama ta nukama inaunu 
nishimanuka, ikimajaka, maraitaka, aitia iki jina aitika, tarijika taka iria ikichaka, arata 
nuki kanakua taikua, ita tai ijiaraka, chakuima taikua, katsa nishika mirakucha katsa 
iniaunu cha tima nishika maranuka manuka arata aitikaka, kayapi kawiriajajinia aitika 
witsa, anaicha iniau.  
 
Ya nishitijinia inau manuka anitaka jina manuka kuinjia arata, Piaget, Ausubel, 
Montessori, Vigotsky, Decroly, Freinet, taka kuinjia; nuaritaka anaitaka manuka 
Ministerio de Deportes, taji injia narijitaka ta chakuima ikicha, taikua tashinu nukaairia 
nuki jina “katsa maranu manuka miaricha, sapirija patajui ikicha” 
 
Tamanuka ita nukamanu manuka maranu, ichakuanaka, patajuicha ta atanu, 
umirikua, iminijaunu akasujuka nukama, tama katsa ishika maranu umirinu iria 
nukishi killkatia, kanakua injia manuka iria miaricha, sapirija CECIB jina “Muricha 
Arimanu”, manuka inau CECIBs. Sapara rapaka jina, kanati panicha ichanu 
umirijinia.  
  
 
 
 
AKASUJUKA ANAKA:  
Chakuimajaka aitika- iniaujataka – aitinuka – aitimajaka – rapakijaka – aitinu, 
nukaitika- aitika- injia taikua aitinuka jina, nakuka nishika manuka patajuicha. 
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Ku, Lucas Samuel Santi Suárez, maranu jina kuinjia pajika jina “UMIRINUKA 
CHAKUINA JINA, PATAJUICHA JINA NISHINUKA NUKAMA IRIA 
ATIMAJAKA- AITINUKA MANUKA MIARICHA, SAPIRIJA ANAKIRA AITIKA 
CECIB JINA MURICHA ARIMANU”, kunimashira, injitanuka kuinjiaka kiraka 
aitika Universidad Cuenca jina, chaimajinia  Art. 5 literal c) ku jina killkatia kuinjia 
kayapitaka, nukishi maranu kanakua ji tama kukitiaja inaunu nukinu, nukishi iria 
nitakira ikicha ichanuka ku jina killkatia Licenciado en Ciencias de la Educación 
con Mención en Educación Intercultural Bilingüe.  Katsa umika Universidad de 
Cuenca nukishi jina maranu umirinu, taikua chama taikua kanakua ku kuinjia 
manuka ishuka, arata kuinjia kiraka kuinjiatamanuka.  
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TAKUIKA  
Kiania jina inaunu manuka nishiyanuka, umirika, aitinu, kuinjiaka, irishipika ta 
irishipika, ikiwara anakina cha tima akasujuka nishauti kayapi jina, tama ikicha aitika 
Ikichaka jinia ikicha kuanitama manuka itiumuka iriati tama witsaja, akamujuka, 
kawiriaka, na katsa ikicha, ikichaka rapaka Sapara iminiau,  manuka nukaki tauku 
iria, iminiau kuinjia atanu taka witsaja; taji  nukishi nishimutanu taka taikua aitika, 
nukina muratanu tama iriati ikichaka irishipika.  
 
Kanuaka ikicha patajuicha manuka tauku ta itiumu kuma ikichaka Ecuador jina taikua 
kinia ikichaka Sapara, nuka nuarika nukishi ta manuka iniauka, nuka nukishi iria, 
amashaniki tarika nuaji ikuama, taukuruka anaicha.  
 
Mirakucha aitika, taka nichimanuka utunu Dirección de Educación de la Nacionalidad 
Sápara (DIENASE) el 24 julio jina 2000 jina nukishi katika miri manuka miaricha, 
sapirija, manuka maninu, iniauka tama aitika katsa manuka kumanu, aramaja kuanu 
iniau, nuaritama taikua ikimajikanu kinia nukina atakishu, imatanuka ikua nakuna ta 
tsiraniaka kausitama, kiraka kuirimaja arapiauja jina – tikua nukama ikicha kiania 
tamasaka katsa manuka maranu jukaitika; katsa umirinu nukama nicha jukaitika 
katsa ichanu panicha aitinu iria, nukishi katsa umirinu manuka miaricha sapirija 
nishitama asati nukaki kiania.  
 
Kawirija nuka yarija umirinu ikicha aitika taikua jina nukinaka, katsa iki ikicha tama 
manuka kayapi kaishunuka CECIB; katsa tai nishininuka iria katitaka, taikua iminijau 
niata tawi kanati imininau tamashaka, patajuicha ikichaka Sapara; inau nianuka 
atakuama ta ratuka, Injia manuka ratuka ikicha ta pukinu ikichaka ikicha kuanitama 
manuka, ta nukishi na jinia kawirija ikichaka itia aitika CECIB “Muricha Arimanu”ta 
kuramaja kanitamka kayapi na irishipikanu iminiau manuka jukaitika. 
 
Nukaira ichanu nukishi nishimutanu taka taikua shiriapicha killkatia, nukina muratanu 
pajika nishautí tama iriati nau umakitiaja maranu iria, killkatia patajuicha iria manuka 
kayapi yanauka ta nitanuka kuinjia ikimajicha ikichaka anasu ta ikua jiara manuka 
muricha kiramu wamiriaja.  
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Ikicha nuka nuarika nukishi ta manuka iniauka iminiau jukaitika, akaminu DIENASE, 
taka nuka iriati kayapi ta katsa manuka iria miaricha, sapirija ikichaka Sapara jina 
nukaki muricha jinia ta nukaki, amashaniki tarika nuaji ikuama, iyauja taikua atsaka 
muricha ta tauku ikichaka; yarijajinia asati ikicha manuka patajuicha katsa witsaja 
iniauka tama naruka nuaritama ikimajikanu kinia nukina atakishu, imatanuka ikua 
sakuana tuicha upika nakuna ta tsiraniaka kausitama aramajajinia amazónicas asa 
iria kawirija nuka ushika ta manuka itiumuiria jinia nukinaka kaishunuka murichaja iria 
sakuana iria anakishu tai nishininuka ta ishu iria ta niata tawi kanati imininau 
tamashaka yataujunu nianuka atakuama ta ratuka muricha tuicha sakuana, nuka 
taikua katsa umirinu patajuicha manuka aitika ita.  
 
Ta ikichaka inau nakuna ikicha nakuna katsa Universidad ta nuarika nuka jina 
nukaka akaminu umirinu nukishi maranu, kuajinianuka tajika tamunka ta kawirija 
ikitanuka nukishi ta asati taikua umirinu, ujamakaki ita tuwijia EIB jina ikichaka 
kawirijia ta imininau maranu taka muricha ta imatanuka imininauka; kuinjia taikua 
ikua aramujuka jukaitika jina pajika rapaka jinia aichatanu nishauti akasujuka, nuarika 
arata yatsauja ita, kanuaka katsa tarika nauji maninu nukishi witsaja, manuka utunu 
ta miarasua tamasa washitianu ta ikichakapiniaunu nuka itiumu iria maratanu taka 
nukaka, nukishi Taikua ujutaka ikicha kijitanu ta ki: ya anaicha tauku nuki katsa anitia 
yanauka irishi yarija tamanuka iria ta itiumu katsa taikua ikicha atinu; ta ikua makanu 
aniti nia ikicha: 
 
 Nukishi maranu katsa ikicha uwitsata aitika manuka patajuicha nishika ta jukaitika 
pajika.  
 Iminijauka ikichaka Sapara patajuicha witsaja iria manuka aitikaja tarika nuaji 
pana anakira.  
 Pajika, patajuicha umirinu iria nukama atikaja jina manuka killkatia manuka nukaki 
iatika kiniaka.  
 Nukaki killkatia kawiriaja ita chakuima, patajuicha nishika katsa kinia kawiriaja 
tamanuka ikiwara tina kiniata ikicha manuka patajuicha nishika. 
 Manuka patajuicha manuka miaricha, sapirija ita inau kawiriaja kayapi.  
 Nukaki killkatia patajuicha jina umirinu.  
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INAUJAKA I 
  
MIRAKUCHA KILLKATIA 
 
Tukikua ita ichanu anakira iria akasuka atikuaka, witsa ikicha iria kawiriaja kanakua 
washitia killkatia, nukakua ta patajuicha, kinia tanishicha jina ikicha kawiria pajika 
aitikuaka, katsa tia kayapi maranu pajinu jina nukama, witsaja aramujuka, taji umirika 
arata patajuicha ta kinianishicha aitinu kanukua witsa jinia kuranaja pajika niata 
aitikua; nukishi kawiriajaka urikuaka kanakua kayapi ji katsa taikua ikicha manuka 
ikichaka, ita pana, tama katsa niatakinia tamasa aramujuka witsa nukama aitikuaka.  
 
1.1  MANUKA PATAJUICHA 
 
Kanakua  DRAE (2001)1 
1. m. maraka, patajuinu umirika jina. 
2. m. ushikuaka patajuika ta akiniata, kanatikuajinia kuinjiaka nakuaka. 
 
Kanuaka Ezequiel Ander – EGG (1999)2 
“marakuka ikicha nukama katsa patajuicha kawiriaja nukama katsa nishima ku 
kawiria kayapi katsa, kanakua ta kinia ita nukikuaka nuki ikichaka takajinia, nuk 
akijinia mirakucha. Arata ta atika Danillo, “patajuicha, ku ji kuinjia imininauja, taikua 
ichanu taka ikichaka pawitsa katsa, patajuicha panicha”. Paninu tama katsa ikichaka 
nukicha taka tama patajuika chatima.   
 
Taka ji witsaja, pajikairia nukama katsa umirika kuinjia jika ikuanu kuirimaja ikicha. 
Patajuicha nukaki maranu ikicha nukaka manuka miarasua, jina kawiriaja kayapi 
paraka ikichaka, taikua aminiaka, kiriakaniata. “patajuicha, patajuincha nicha jina-
atinu ikicha Kuma atinu- manuka aitikua yatsauja” chamanu kaumurinu kawiriataka 
nishichaka manuka jina miarasua maranuka tama katsa nuka nukicha, kuijia 
nakawiria kayapi, niata kawiria aramujuka kairiamanuka kayapi, kira nita taikua 
aramaja, arata maratanuka ikicha manuka nishitaka.     
                                                     
1
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
2
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
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Patajuicha aukuka, iki kayapi aitinu imininu pajitanuka, ta manukanu, ta maranu ku 
nukicha aichu maranu taukuruka. Tamanuka, tainau, kumajaka chakuima, samicha, 
katsa atsakajina maranu; natikiraka ikika rapakaja witsaja. Nakukira nishitama, atika 
ichaukuanu, kirajakata, jiaraiti aka umirinu. Kuirimaja kamuicha nuani kiniata taki rata 
iniata ikuanu iria manuka kawitaji Kaji na kayapi maranuicha naji nataka kawiriaja 
kayapi ji, Umirinu ta atinu manuka akuinajati nishitama ikichaka kuirimajaka kawiria 
kayapi kiraniata itanishitama aitika maratanu kaji mirakucha kayapi nikicha tanukima 
kumatai niata, aniki niata nakawiria.  
Aramajaki, kanati akasutaka patajuicha aitikaka, shinutamajinia nicha itia aitika, 
nuarika ikichamaja ikicha katsa patajuicha anaka maranuka nicha, iki katsa atan uta 
tanuari ikuama katsa majita, ta nukika, tamanuka. Manuka taka aitika timanicha,  
akasujuka katsa minutaka, kanakua manuka anaikirata, aramujuka aramajaki 
nishitama- aitikuaka umirika aitinu, inau nukaki tanaku kanati kayapi ikicha-aitikuaka, 
inau ati manuka takira itiaka nati aitika katsa, nukishi, ikicha inaukanaji taji, nianuka 
patajuicha iria”.  
Aitika patajuicha, nicha ikicha katsa patajuicha, inau ku jina kuirimajaka tuiriata,  
manuka nitaji ta natama itia nuka witsaja jina aramajaki aitika, kayapi nicha ikicha 
nakuaitikua katsa kanati kawiriaja akasujuka manuka patajuicha umirika nukishi, 
panicha, nishima, tuiria. Umirinu aitika katsa tai tamanuka nitaji natama itia ukanu 
kainaunu kuirimajaka” manuka aitimajaka kuma nishima: 
 Ushika patajuicha jina.  
 Kauririka patajuicha jina, umiriku, kuinjiaka. 
 Taikua patajuicha jina, ikicha tarimajaka. 
 Tamikira patajuicha jina.  
 Rapakai patajuicha atanu jina.  
 
Manuka patajuicha aitikuaka ikicha ikicha arata taikua kawiriaja akasujuka ikuanu 
kawitiama ita injia akasujuka atikuaka ta taikua tama –arata umirika – arata kanakua 
katsa ikicha iria nukitiaruka injiaku kawiriaja akasujuka”.   
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Kanalua Oscar zapata (1995)3 
“kawiriaja manuka kayapi aitikuaka ikicha inaunu katsajinia witsaja aratamajaka aitika 
iria,  katsa injia ikicha nicha taji jinia maranu panika ta witsaja aitika iria, katsa nukishi 
taikua asujuka kawiriaja nishauti patajuicha arata maraka yarita kajinia: patajuicha – 
maranuka.   
Piaget kawiriaja patajuicha arata nukaki maranuka katsa kiraka umirika nishima 
miaricha, witsajinia manuka katsa tama akasujuka- nishitama, taicha awitiaka, atinu 
michanu  nishiataka ichanu aitimajaka kuanuakajinia katika. Aramajitaka, nukaka 
kuinjia nishimanuka kawiriaja akasujuka ak tainika tarika maranu, patajuicha  
kawiriaja nukaki aitika pana kayapi- manuka jukaitika kaikuanu nukak chakuima iria 
nicha miaricha maranu.  
Amashanika nishimanuka nanaka nukikuaka katsa patajuicha anaicha jina nicha 
ikicha witsata katsa kawitiaka atinu nishiataka manuka ji aichutama, nukakijinia taji 
manuka miaricha nakuka nukishi ji patajuicha maraika.   
Jean Piaget4 
“Patajuicha kawiriaja kuinjia atinu kayapi miarasua yarija inau ikicha katsa nuka 
patajuicha maranu. Samicha nishima nukaki manuka aramajika nukakirajinia 
atikuanu nuarika nuk killkatia jina arisunuka atikuanu.  
Kitijiaka kuinjia ji Piaget umirinu nukaki nuarika aramajita ani manuka maranuka 
nukaki miaricha jina ku nukishi ji akasujuka kawiriaja kayapi akasujuka kiramaji tama 
ji manuka yakapi ikicha ji aramajika.  
Nukishi katsa nuk miaricha aninu akasu ta sikinuka, michanu na kanati kuma 
yatsauja, taka jina manuka miaricha katsa patajuicha nuka ita,  katika nuka manuka 
aramujuka maranu iria niatarama, inau ikicha katsa manuka miaricha nakutiaka 
ikicha nicha katsa miaricha ani atanu kiraka niata ani”.  
Kayapi imijauka: patajuicha kuinjia manuka miaricha, saparija, yatsauja ikicha, 
katsa maranu ikijinia katika; nicha nukaki miaricha, patajuicha yatsauja iria ikicha 
nikishi pawitsa, witsanuka, tsutaka, paniauka, asini ta aitika, utuka, kimajaka, atuma 
witsaj, ikichaja umirika.  
                                                     
3
 Tomado del libro “Aprender jugando en la escuela primaria” 
4
 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica “Psicología Educativa” compilado por Wolfgang Kuper(1993) 
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1.2 NISHIPATAUJUI  
 
Kanakua DRAE (2001)5 
1. adj. Kuirimajaka, kitikata patajuicha.  
 
Kanakua witsa maranu6 
 Nishitama akasujuka ikicha aichutaka katsa witsaja kawiriaja katsa ita patajuicha, 
tamajikajinia jia mirakucha “ludus” siritamanuka ikicha witsajaka, patajuicha, 
arata witsaniata, patajuicha tají kayapi kiania, manuka jina kiramaja ikichaka ji.  
 
Nishitama arata imininauja taikua aitika samicha ikicha; manuka aichuwara manuka 
Kajita akaminu ji ikichawara, kanati sikanu nakujika.Kawiriaja kaji akasujuka kayapi 
manuka taikua aramajika ji ta nuka akasujuka nukaki, ludus ikiwara aritiauku taikua 
ludi, atikuawara nukaki ta amashaniki katika na itiaukaujika, patajuinu uwirikuaka, 
taira ita. Patajuicha aitika ita nukaki panicha,  atima ji atikua, akaminu ichakuaka ani 
nukakajina”.  
Nishimata arata aitika ta taikua ikicha samicha; manuka irishipika arituaka manuka 
itia aitika nukaki iminijauka nishitaukina kawiriaja akasujuka umirinu ta turuinu, 
akaminu, nukitanu, nishitanu, maratanu, kuitianu, manuka nukinu kawiriaja ji 
kayapikinia jina. Aramukaka, injiatanu tama kuinjia inaujukani akaminu jina panicha, 
akaijuta, injiakuajika nishitama” 
 
Kayapi imijauka: Nishitama patajuicha kawiriaja kuinjia manuka patajuicha, manuka 
patajuicha kawiria ikicha maranuka katsa witsa nicha nukaki miaricha kayapi 
patajuicha yatsauja.   
 
1.3 AITIKUAKA  
 
Kanakua DRAE7 
1. f. Kuirimajaka, kitikata aitinu. 
                                                     
5
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
6 http://www.buenastareas.com/materias/concepto-de-juegos-ludicos/0 
7
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
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2. f. Inau jina nukama witsaitaka. 
Kanuakua EZEQUIEL ANDER- EGG (1999)8 
“mirakucha nishauti jina (ajitanu, naritanu, inau kinia kanuakua yarijati, atinu kiramaja 
chatima ani) 
 
Manuka nishitaukina, kawiriaja akasujuka aitika, umirinu ta turuinu akaminu kanakua 
nukitanu. Nuarika, nishitanu, maratanu, nukama, aramukaka katsa taka manuka 
kayapi, kuitianu, manuka nukinu kawiriaja ji kayapikinia. Taji nuki jina aitika kawiriaja 
ku aitika Kawiriaja sanika maranu injiatanu tama kuinjia inaujukani akaminu jina. 
Kiniana taikuajika atikuanu, akaijuta aitmajaka.  
Arata ta atinu Dewey (1934) ku nukicha taikua ku, “aituaka ikicha aitinu katsa 
amatika iki ta amaitakita”. Taikua ikicha injia kanakua injiakuajika akaminu jina, na 
taka nuarika ta kawiriaja kayapijika. Manuka Kiaraujika, (kanuka iki aitinu) ata nicha 
inaukinu. Nukishijinia akasujuka “aitikuaka” naku aukunu ta akaminu jina kayapi itia 
jina, kumarajinia tashika manuka kilkatia ji witsa ujaimakina nukinu, ikijiniaka 
kayapikinia manuka kilkatia ji witsa ujaimakina nukinu aitika, akaminu, maraujika, iria 
aramukuka. Nuki taji katsa atanu aitika katsa kanukua katsa “aitika kanakua”. Ani 
katsa aitika ikicha arata nukama nuk aitaka”  
PIAGET atakuka samika anijaka jina9 
“Aitika: kanakua nukishi aitimajaka, aitinu, ishitama manuka aramuku shimanuka 
itiauraka, kupanimajicha nukitamajinia manuka miaricha nukama aitinu, kiraniata 
ikichaka taicha pirijata ta shimanuka pana nanuka karanita kayapi, nuka nukama iki 
irishipikanu yarija katsa maranuka nukaka kuinjia kayapi jina nishitama jina.  
Kanakua Dagmar Hansel/ Peter Wienskowski10 
“aitikuaka jina iminijauka ta atakiniaka witsajika jina tamasa umirikuaka aitikuaka itia 
aitika, nukama arata aitika kiniata tama akira mirakucha kayapi, asati taikua injia ku 
kayapika irishipika juna, nukama ani tamasaka yastausa nuarika nukishi ji nukaki 
apikuaka, kiniataka aukataja pana taujuka” 
 
                                                     
8
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
9 www.franjamorada-psico.com.ar 
10 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 2, “Curriculo y Didáctica General”, compilado por Wolfgang 
Kuper(1993) 
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Kuinjia iminijauka: kawiriaja ikicha aitika nishimata katsa, nishikuaka tanuka 
manuka jukaitika ta manuka yatsauja. 
 
1.4   AITIMAJAKA 
 
Kanakua DRAE11 
1. f. Kuirimajaka, kitikata aitinu. 
2. f. Inau jina nukama witsaitaka. 
 
Kanuakua EZEQUIEL ANDER- EGG (1999)12 
“mirakucha nishauti jina (ajitanu, naritanu, inau kinia kanuakua yarijati, atinu kiramaja 
chatima ani) 
 
Manuka nishitaukina, kawiriaja akasujuka aitika, umirinu ta turuinu akaminu kanakua 
nukitanu. Nuarika, nishitanu, maratanu, nukama, aramukaka katsa taka manuka 
kayapi, kuitianu, manuka nukinu kawiriaja ji kayapikinia. Taji nuki jina aitika kawiriaja 
ku aitika Kawiriaja sanika maranu injiatanu tama kuinjia inaujukani akaminu jina. 
Kiniana taikuajika atikuanu, akaijuta aitmajaka.  
Arata ta atinu Dewey (1934) ku nukicha taikua ku, “aituaka ikicha aitinu katsa 
amatika iki ta amaitakita”. Taikua ikicha injia kanakua injiakuajika akaminu jina, na 
taka nuarika ta kawiriaja kayapijika. Manuka Kiaraujika, (kanuka iki aitinu) ata nicha 
inaukinu. Nukishijinia akasujuka “aitikuaka” naku aukunu ta akaminu jina kayapi itia 
jina, kumarajinia tashika manuka kilkatia ji witsa ujaimakina nukinu, ikijiniaka 
kayapikinia manuka kilkatia ji witsa ujaimakina nukinu aitika, akaminu, maraujika, iria 
aramukuka. Nuki taji katsa atanu aitika katsa kanukua katsa “aitika kanakua”. Ani 
katsa aitika ikicha arata nukama nuk aitaka”  
PIAGET atakuka samika anijaka jina13 
“Aitika: kanakua nukishi aitimajaka, aitinu, ishitama manuka aramuku shimanuka 
itiauraka, kupanimajicha nukitamajinia manuka miaricha nukama aitinu, kiraniata 
                                                     
11
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
12
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
13 www.franjamorada-psico.com.ar 
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ikichaka taicha pirijata ta shimanuka pana nanuka karanita kayapi, nuka nukama iki 
irishipikanu yarija katsa maranuka nukaka kuinjia kayapi jina nishitama jina.  
Kanakua Dagmar Hansel/ Peter Wienskowski14 
“aitikuaka jina iminijauka ta atakiniaka witsajika jina tamasa umirikuaka aitikuaka itia 
aitika, nukama arata aitika kiniata tama akira mirakucha kayapi, asati taikua injia ku 
kayapika irishipika juna, nukama ani tamasaka yastausa nuarika nukishi ji nukaki 
apikuaka, kiniataka aukataja pana taujuka” 
Kuinjia iminijauka: kawiriaja ikicha aitika nishimata katsa, nishikuaka tanuka 
manuka jukaitika ta manuka yatsauja. 
 
1.5 KUINJIAKA AITIMAJAKA 
 
Kanuakua DRAE (2001)15 
1. m. panika, maranu kanakua umirika, kijataka taka chakuima. 
2. m. katsa ki nukakajinia taukuruka. 
3. m. Psicol. Urikuaka nukaki nukama kayapi ji taukuruka kaisuka. 
 
Kanakua EZEQUIEL ANDER – EGG (1999)16 
“kawiriajinia, umika nukama ta kaitika maraikata nishikuaka, taukuruka pawitsa 
kiramaja ji witsata aitinu akasujuka marakukua ani kira tanuka witsata jina 
marakiniata.  
 
Atinu aitikajinia kayapika kinia takai, pawitsa ji maranu kawiriajinia kiniamaja aitimaja 
manuka tarajika aiti nukaki kayapi. Akimajanukauka manuka Kiaraujika, ata nicha 
inaukinu, naku aukunu ta akaminu jina kayapi itia jina, kumarajinia tashika. 
Kanakua Matthias Wesseler17 
Aitikuaka nuka ichanu tapuka nukama tama kuirimajaka kuinishauti urajika jina 
kayapi.  marataka manuka aramuku kuirimajaka akasujutama ta nicha niata aitijaka 
ratuwara aniki taimajika tupaka animakitika akasujuka akaminu anuara.  
                                                     
14 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 2, “Curriculo y Didáctica General”, compilado por Wolfgang 
Kuper(1993) 
 
15
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
16
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
17 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 4, “Psicología educativa”, compilado por Wolfgang Kuper(1993) 
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Kumara ishitama, manuka aramuku shimanuka itiauraka aitikaja miri katika jina 
umirinu ki manukajinia kayapi. Kupanimajicha samicha nukitamajinia manuka witsaja 
chakuima arata manuka atupama, kiraniata ikichaka, taicha pirijata ta shimanuka 
pana. Manuka karanita nuka nukama iki irishipikanu. 
Kuinjia iminijauka: witsata kawiriaja ikicha manuka jukaitika ta manuka yatsauja 
aitika nishimata katsa samicha, nishikuaka, tanuka pajika, kanuakua arata ikua 
aiticha umirika shimanuka kawiriaja samicha manuka nishikama. 
1.6  NUKAMAITIKA  
“witsaikika aitikuaka 18 ikicha, kanakua mirakucha iminijauka David Ausubel, Samikia 
aitikuakajinia katsa aitika killkatia samicha taka katsa michanu, kinia tamakiata 
nishimataka manuka nukishijinia nukama. Atinu taka jina kiniaka, samicha manuka 
nishimata nicha manuka samicha nishikiarika, kaishutaka, nukishi cha tima, nicha 
kiniataka aukirataka.  
 
Kuinjia iminijauka: witsaitika aitika nicha ikicha aitikuaka manuka kawitia nishimata  
katsa ichanu manuka samicha nishimakija ita, nishikuaka irishi, tanuka pajika, kuinjia 
akuinaja, akasujuka kanuakua. 
 
1. 7 AITINUKA  
 
Kanakua DRAE (2001)19 
1. f. katsa maranumaja aitika jina, aitikija. 
2. f. kawiriajinia, katsa aitinu ji itia aitika nukikua.  
 
Kanukua Ovide Menin (2002)20 
“Emile Durkheim kanati iria aitimajakua nukaki ikicha, “atika umirika” katsa jina 
kanakua kianaka aitika (Nouvean dictionnaire de Pedagogía, 1911) nukishi ishukua 
katsa kurawika ikishuka ki inau nukaki anikia tama kukitiaja. 
  
                                                     
18
 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 
19
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
20
 Tomado de Pedagogía y Universidad, educiones HomoSapiens. 
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Kanakua witsaja maranu (2010)21 
 
“Aitikuaka akasujuka anima jina Paidós katsa atinu miaricha, aguín atinu nukama, 
atakuaka katsa miaricha (Del gr. pedagogo παιδαγωγός) aitikuaka παιδαγωγική 
nishitama katsa ichanu aitika tama injia katsakairia tama jina jakitaka kaishutaka 
makinu tarajika ikuaka kuinjia pawitsa. Nukaki ikicha marakuaka kayapi timajika, 
katsa nukama manuka aitika katsa nukama injia ikuaka jina tajijinia manuka, 
kairitaka, umirika, kiniata nishima, manuka chatitaka ikicha parajaitaka aitikuaka 
ikicha katsa atuaka injiaka maranuka aitikuaka, manuka inau nishima mirakucha inau 
nishimajaka aitimajaka aitinu ji nuk, kinia majika kutajika itia aitika nuka jina kawiriaja 
nuka nukama ikichaka, nishikuajaka, aichutakuaka, akasuju yatsauja”    
 
Kuinjia iminijauka: aitikuajamaka kawiriaja nukama  ikicha aitikuaka, manuka 
kawitia nishimata  katsa ichanu, tanuka pajika, kuinjia akuinaja, akasujuka itiajinia, 
itiama aitika, itiama kawiriaja rapakai. 
 
1. 8  NUKAITIKUA  
 
Kanakua  DRAE (2001)22 
1. f. maraka, aitinu jina witsaja. 
2. f. Aitinu, aitimajaka, itia aitika katsa manuka miaricha iniau ta manuka maninu.  
3. f. witsata ji maranu jukaitik aitinu. 
4. f. Aitimaja, kiraka niata. 
 
Kanakua Ezequil ander EGG (1999)23 
…“Aitimaja arata imininauja kawiriaja manuka maranu aitika samicha ikicha katsa, 
manuka aichuwara, manuka Kajita, kanati sikanu nakujika ichanujinia kayapi. Yarija, 
nishima arata aitimaja nija nukaki kayapi nuk kawiriaja iria iniaunu kuinjia nishima, , 
nukishi kuanika nukaki nishitama aitika arata maranu kawitika, nukaki jina kayapi, 
kawiriaja kayapi.  
                                                     
21 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Pedagogia/447510.html 
22
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
23
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
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Nukama aitika iria rapakai, taikua aitimaja niatamaja iniaunujinia ta kuinjia kayapi 
ikichaka, taka jina nishimata, arata umirijinia katsa winjiaka aitika miarasua nuka 
kuinjia maranuka ikicha. Taka ji inuajaka, aitika arata nukaki nuki nishima katsa 
kawiria manuka Sapara witsa iki michawara. Manuka kanakua kayapi taikua 
akasujukajinia jina Pistasu. Nuarika turinuja sanika ikiwara manuka nuki manuka 
raukika jina. 
 
Kanakua Víctor Hugo Sánchez Vera (1993)24 
Aitikuaka achichika manuka kiraitu ji kuma kayapi.  Kuinjia Irishijina tukina ataka tia 
kawirianu nukama kayapi itunanu nakajinia ta manuka pajinu kawiria ikichawara 
kurajijinia aichu kayapi. Aitika, tainishi,  nukaka aminiaka animawara ita kira kutaraji 
manuka atsaka iria ikichaicha nishinu inishitika miri katsa witsa jina achichika katika.  
niata jina niatajinia ikuaka sanicha ta tsitsikau nishauicha tia takua kutaraji yanicha 
taikuamaji tia atinu aticha kanakua samicha kutaraji, katsa atanujinia manuka Sapara 
michawara kuinjia niata.   
 
Kuinjia iminijauka: aitika kawiriaja nukama ikicha aitikuaka manuka akasujuka 
itiajinia aitika nishimata, aitinu, nukama jina nukamajinia. 
 1.9   NUKAMA KAYAPIKA 
 
Kanakua DRAE (2001)25 
1. adj. Kuinjiatama, aitimaja panikia. 
2. adj. Kuinjia, aitinu iria nishiauka. Nukina nakuna makaka nukamaitika.  
3. adj. Nakuinakija, nuka ta nukamaitika. Apl. a pers., u. t. c. s. 
4. f. Nukama aitinujinia. 
 
Kanakua EZEQUIEL ANDER – EGG (1999)26 
“nukama aichutanu griego didasko, katsa witsa aitinu, iminauja, atinu witsajika,  
tuinjia wamiriaja. Ikichawara injia katsa majinia katsa itikuawara, taukika rapakajinia 
katsa nukama itikuawara nuarika injia wamiria aitiwara kawiria katsa kuatiku rapaka 
                                                     
24 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 7, “Investigación pedagógica”, compilado por Wolfgang Kuper. 
25
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª, edición. 
26
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
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injia ikichawara umirinu ikicha jukaitika katsa nuka aitikuaka miarasua, witsaja 
katsajinia atakua. 
 
Nuarika aitimaja tarikanuaji atikuanu iminaujaka, manuka mirijanu aitinu kawiriajiania  
nukamaitika marawara ichakui jina taka ikicha, maninu nuka ichakui taka nukama 
aitimajaka/ aitikuaka. Kaurinu ani katsa kanakua witsata miri jina nuka arata 
arikanuaji tsirakianu nukamaitika.  
 
kaitia katsa XVII nukamaitika jina arata, “nukama aitika iria… nákuna katsa majawara 
ikiwara. Katsa nuka nishiwara aminiaka witsa ikiwara”. Aninika: “anaicha atinu, taikua  
tarikanuaji animanu, katsa iria aitinu, taikua iria katsa aitinu”. 
 
 … “Nukamaitika atanunu maranuka inauwara, taikua killkatia katsa ichanu ji  
natiwara manuka nukaki aitimaja jina, atinu ikicha, makawara ta nukaki, tuanaka,  
sirisiujuwara kiraitia naruka katsa atikamajaka Mattos, 1963… 
 
Kankua  Rudolf Messner (1993)27 
Nukamaitika manukajinia nuka jina majicha katika nukishi nija iakira witsa katika 
manuka achichika ikiwara witsa aminiaka aitimajaka aitika itia jina irishipika. Kutaraji 
nukaki nukaka KLAFKI jina tarikanuaji itikuanu iwamajinia- ki katsa atinu taka 
tarikanuaji itikuanu, tama taka piniaunu kuinjia mashaniki kayapi. 
 
Kuinjia iminijauka: manuka akasujuka itiajinia aitika nishimata aitika kawiriaja 
nukama ikicha aitikuaka, aitinu, nukama jina umirikuaka.  
1 .10   INAUJATA MANUKA PATAJUICHA JINA 
 
Kanakua Viviana Taylor28 
Nuarika aitika arata nishaurinu katsa, kanakua Piageet iria aichu “aitinuka jina 
maraanu irishipika shiriautika, manuka katsa ikiwara ta manuka katsa aitinu arata 
manuka itia tsuitauka jina nuakaki katika manuka akaminu ashiruaichu jina, kaji. 
                                                     
27 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 3, “Investigación pedagógica”, compilado por Wolfgang 
Kuper. 
28
 www.capacyt.edu.ar y www.educacionestrategica.blogspot.com 
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itiaka atikuanu ikicha. Takajinia akasujuka, ta shiriautika chaniaka atairia ta manuka 
umirinu miarasua tsuitaunu nuka atiwara kawiriaja nukatika.  
 
 Kiniaka animaja nichamanu marnuka aitimajaka nuakaki katika manuka akaminu 
ashiruaichu aitimajaka nishitama. 
 
 Nukaki nukama ikicha kayapi katsa ichanu ta ikicha iria tarikanuaji ajatakanu ikua 
nukaki nukai iwama witsa natinu. Nukaki tuaku injiataikua kutaraji miri itiaura 
tianuka rapaka kakira tarikanuaji animanu taji rapakai witsaja kayapi ikiwara, 
Inaujinia iwama ikiwara manuka tsamaru taikua katsa ishinu inau itiama, tarika 
taujinu kaukanu rapaka tarikanuaji makanu. 
 Nukaki nukama ishikuama, saka manuka anamishuka tarikanuaji iniaunu na 
nukina tsamakinia itiumu tarikanuaji amunu. 
 Nukaki ishikuama katsa utukua iki ita jina. 
 
 Nukama makitiaka nukaki jina katsa, kiraka nuk ta katsa aninu ta nukinu katsa 
manuka kaushima taikua majika ikiwara, inauwara kaushicha.  
 
Tama na kuma injauta ichanu, nukishi tama kukitiaja arata manuka kuinjia kayapi 
aramujuka ta atinu jina patajuicha; na ikicha katsa, nukaka iria kiritanuka rapakai 
nakuka taji umirika manuka patajuicha, ujamakaki kawiria kayapi, chamajinia ikicha 
kuma niku jina manuka patajuicha; ta nukima inaujuka katsa umirinu kiania pana 
nukakira Oscar Zapata29 
 Kawiria apikuka patajuicha jina  
 Nukika nishitamaka patajuicha jina  
 Inaujaka kiaramaja jina kaishuka  
 Tuaritamaka patajuicha jina  
 Nukaitira, ki, rapakai patajuicha jina  
 Nukiria witsa nishitanuka, aitinu jinia  
 Akasukati atupama patajuicha jina, aramujuka nishauti jina  
 Atinuka killkatia patajuicha jina, aramujuaka iminijauka 
 Kawiria kayapi patajuicha jina, ujamakaki  
                                                     
29
 Tomado del libro “Aprender jugando en la escuela primaria” 
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 Aitimaja patajuicha jina, akasutamaka  
 Asinuka patajuicha jina, ishika, kawitiaka  
 Patajika patajuicha utunuka  
  
Manuka chakuima katsa arajukatika iria taukuruka manuka patajuicha, ikicha 
iminauja kanatinaka pana ta witsatajinia: nukaka umirikuaka. 
Manuka ikicha katsa nakuka nukikuaka, panajinia CECIBs, manuka ikicha, nukaki ta, 
aramujuka umirinu kanakua ushikinia iria umirikua, nishiuka taukurukajinia, witsaja 
kinia  aitinu manuka aitika miarasua; kuinjia nukaka ichanu; nakuna, muricha, 
ashiruachu, tuijia, naruka. 
Manuka chakuimaa umirikuaka nicha ikicha katsa, nukaki umikuaka CECIB jina, ta 
ikicha umirikuaka, kanakua aramujuka patajuicha jina; tama nishiuka katsajinia pana 
ichanu katsa aramujuka ta witsaja nukama atimajaka jina. 
. 
1.11 IKICHAKA SAPARA PATAJUICHA JINA 
 
Nuarika umirika jina pajika kawiriajanu katsa manuka patajuicha ikichaka Sapara 
taikua nishika, ta asati ikicha ji, manuka tauku yatsauja, manuka itiumu yatsauja 
katsa nuk akasujuka iki ishinuka katsa ikicha patajuicha ikichaka.  
 Iyauka  
 Tuicha patajuicha ita 
 Pujiauka patajuicha jina  
 Naukuaka patajuicha jina 
 Ukuaka naruka mu patajuicha jina 
 Yasuka patajuicha jina murichajinia 
 Sawirau patajuicha jina  
 Atawari, isika patajuicha jina 
 
1.12 MANUKA TAKA IKICHAKA PATAJUICHA 
 
Ikichaka nukaki chama patajuicha michanu, ikichaka arata michanu tawi manuka 
pataujicha.  
 Naruka ita  
 Utukuaka  
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 Jiara taukuruka  
 Tuicha patajuicha ita  
 Akachinia ita  
 Aminiaka umirika  
 Manuka kuanuka  
 Ásashi mirinuicha  
 Kasuma ratuka jina  
 Atsaka asinuka jina  
 Numanuka asinuka jina  
 Naku makaka jina  
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INAUJAKA II 
 
AITIKA, IMINIJAUKA PAJIKA CHAKUIMA JINA 
 
2.1 PAJIKA KAWIRIAJA KAYAPI IRIA 
 
Imininuka nuk 
 
               Nishikija: kuinjianuka 
 
25% Katsa injía atinu, ta nuk turika 75% taikua katsa,  nukishi umirinu ikicha tukinu 
kayapi irishipika ta taikua maraka kuma kuinjia pataujicha, maniniu tima umirinu, 
katsa nishika rapakai manuka miaricha, sapirija, maniniu narika, tishikinu ikua 
manuka irishipika patajuicha.  
 
Imininuka aki 
 
 
 
 
 
 
 
             Nishikija: kuinjianuka 
 
Nukishijinia akasuika katsa umika 50% katsa injía atinu, ta nuk turika 50% taikua 
katsa, umirinu ikicha nikinu katsa taikua kankua ichanu patajuicha, iya asati umirika , 
taikua arata irishipika patajui manuka miaricha, sapirija, numanukau ita, kasuma 
ratuka, kajaka, suraka, pujiauka patajuicha, iyauna patajuicha, itia umirika, tají 
nukaka ikichawara miarasua.   
25% 
75% 
1 ¿Yarijati kawiriaja kayapi 
patajuicha irishipika umiri?  
 
SI
NO
50% 50% 
2 ¿Shishukati ikicha ikichaka 
Sapara patajuicha? 
 
SI
NO
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Imininuka ai 
 
              Nishikija: kuinjianuka 
 
12,5% Katsa injía atinu, ta nuk turika 87,5% taikua katsa, umirinu ikicha tukinu katsa 
taikua jukaitika taikua patajuicha ikichaka manuka miaricha, sapirija maniniu tima 
umirinu, katsa nishika rapakai manuka miaricha, sapirija, maniniu narika, tishikinu 
ikua manuka irishipika patajuicha.  
 
Imininuka ara 
 
               Nishikija: kuinjianuka 
 
87,5% Katsa injía atinu, ta nuk turika 12,5% taikua katsa,  nukina atinu katsa manuka 
kuma kuinjia pataujicha, maniniu tima umirinu, katsa nishika rapakai pajinu iria 
anijakanu, ikichaka, paraka, ririchama jia.  
 
Imininuka tak  
 
                      Nishikija: kuinjianuka 
13% 
87% 
3 ¿Manuka patajuicha ikichaka 
jina Sapara itia aitika umirinu? 
SI
NO
87% 
12% 
 
 
4 ¿Manuka patajuichati 
aramujuka aitimajaka?  … 
SI
NO
63% 
37% 
5 ¿Irishipikati umiriwara taukuruka 
maranuka ? 
 
SI
NO
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62,5% Katsa injía atinu, ta nuk turika 12,5% taikua katsa,  nukishi tukinu umirinu 
ikicha katsa kawiria  atinu katsa irishipikanu kawiria maranu, yataujunu, ratuka 
kasumajinia kanakuajinia pajinu ikichaka paraka, ririchama jia iria anijakanu. 
 
Imininuka in 
 
          Nishikija: kuinjianuka 
 
75% Katsa injía atinu, ta nuk turika 25% taikua katsa atinu,  nukina tukinu umirinu 
ikicha katsa kawiria atinu katsa irishipikanu kuinjia patajuicha ikichaka jina manuka 
kayapi yatsauja jina.  
 
Imininuka maka 
 
           Nishikija: kuinjianuka 
 
87,5% Katsa injía atinu, ta nuk turika 12,5% taikua katsa atinu,  kawiriaja atinu katsa 
tia manuka patajuicha ikichaka, ikicha katsa kawiria atinu patajuicha ikichaka jina 
manuka kayapi yatsauja atupama, jina katsa irishipikanu niata.  
 
 
 
 
 
 
75% 
25% 
6 ¿yatsaujati kawiria manuka 
patajuicha? 
SI
NO
92% 
17% 
7 ¿patajuichati irishipika 
aramujuka ikichaka ikua? 
SI
NO
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Imininuka waki 
 
             Nishikija: kuinjianuka 
 
100% Katsa injía atinu, ta nukakiakasujuka katsa ikicha umirinu tukinu katsa atinu 
patajuicha, pajinu iria anijakanu, ikichaka paraka nishinuita ikichaka jinia.  
 
Imininuka waki 
 
            Nishikija: kuinjianuka 
 
20% Katsa injía atinu, ta nuk turika 80% taikua katsa atinu,  nukina rikuaka ikicha 
katsa pa umirinu tukinu yarijajinia katsa, katsa nishika rapakai pajinu iria anijakanu, 
asati kayapi irishipika ta taikua maraka kuma kuinjia pataujicha, maniniu tima umirinu 
ikichaka paraka ji matauricha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
8 ¿Con los juegos se transmitían 
los conocimientos ? 
SI
NO
75% 
25% 
9 ¿Con la educación formal se han 
terminado los juegos 
tradicionales? 
SI
NO
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2.2 PAJIKA AITIMIARASUA IRIA 
 
Imininuka pi  
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
20% Katsa injía atinu, ta nuk turika 80% taikua katsa,  nukaki rikuaka ikicha katsa pa 
umirinu tukinu yarijajinia katsa asati kayapi irishipika ta taikua maraka kuma kuinjia 
pataujicha, maniniu tima umirinu, katsa nishika rapakai pajinu iria anijakanu, ikichaka 
paraka ji matauricha.   
 
Imininuka pinuk  
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
90% Injia katsa atinu, ta nuk turika 10% taikua katsa, chamakija manuka miaricha, 
sapirija ku ajitaka  tainjia manuka miaricha, saparija, ku katsa maranu patajuinu 
ikicha, chatima jina tama aiticha ikua manuka kira killkatia aitika, kiniana taka pana 
kuiritama.  
 
 
 
 
 
20% 
80% 
1 ¿Actualmente los actores 
sociales practican juegos antiguos? 
SI
NO
90% 
10% 
2 ¿Los juegos ayudan en el 
aprendizaje? 
SI
NO
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Imininuka piaki 
 
Nishikija:  kuinjianuka 
 
10% Katsa injía atinu, ta nuk turika 90% taikua katsa,  nukaki rikuaka michanu taka 
ikicha nukaki akasujuka, umirinu tukinu ikicha yarijajinia katsa asati kayapi irishipika 
ta taikua kuinjia patajuicha, pajinu iria anijakanu, ikichaka paraka ji matauricha, 
maniniu tima umirinu, katsa nishika rapakai, ikichaka Sapara ji nukaki atupama katsa 
nuk nukina nishika, asati tishika manuka umirika patajuika. 
Yarijika manuka maninu taikua kitika patajuinuka katsatí taikua umirinu ta manuka 
yatsauja.  
 
Imininuka piai 
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
Ani Kuajika ikicha, 50% katsa injía atinu, ta nuk turika 50% taikua katsa atinu,  nukaki 
ikicha rikuaka michanu taka ikicha nukaki akasujuka, kuinjia patajuicha, pajinu iria 
anijakanu, ikichaka paraka ji matauricha, maniniu tima umirinu, katsa nishika rapakai, 
ikichaka Sapara ji nukaki atupama katsa nuk nukina nishika. 
 
 
 
 
10% 
90% 
3 ¿Los abuelos organizaban los 
juegos? 
SI
NO
50% 50% 
4 ¿Los juegos de la nacionalidad 
sapara se practican en el aula? 
SI
NO
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Imininuka piara 
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
Nukishijinia nishautí 100% katsa injía atinu, tamakutiaja kuinjia ikicha nukama nukishi 
ani katsa nuki nukaki utati, umirinu nukama  nukishi pataujicha takinu nakuka jina iria, 
katsairia ikicha nakuka, nicha nukinu, iminuka, apitiaunu, kiraka akasuju, itiajinia jina 
niatajinia ikuaka, sanicha katsa kawiria witsa iki michawara. Manuka kanakua taikua 
akasujukajinia jina. Nuarika turinuja sanika ikiwara. nuki manuka raukika jina 
nishauicha. 
 
Imininuka pitak 
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
Ani kuajika ikicha, 50% katsa injía atinu, ta nuk turika 50% taikua katsa atinu,  nukaki 
ikicha rikuaka jutaikita aitinu manuka irishipikanu patajuinu nukishi umirinu tukinu 
katsa kanakua injia kuinjia ukaki akasujuka, ikichaka Sapara, kuinjia patajuicha, 
pajinu iria anijakanu, ikichaka paraka ji matauricha, taka manuka patajui,  maniniu 
tima umirinu, takata ikichaka tawi nishika rapakai, ikichaka Sapara ji nukaki atupama 
nishika katsa nuk nukina. 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
5 ¿En la casa juegas con tus 
hermanos? 
SI
NO
50% 50% 
6 ¿Tú profesor enseña juegos 
tradicionales en el aula? 
SI
NO
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Imininuka pin 
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
100% Katsa injía atinu, ta nuk turika ikicha kuinjia patajui itia aitika, katsa atinu,  
nukaki ikicha rikuaka jutaikita aitinu patajuicha, pajinu iria anijakanu, ikichaka paraka 
ji matauricha, taka manuka manuka irishipikanu patajuinu nukishi umirinu tukinu 
katsa kanakua injia kuinjia ukaki akasujuka kuinjia witsa nishiruichu.   
 
Imininuka piwaka 
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
20% Katsa injía atinu, ta nuk turika nukaki rikuaka michanu manuka irishipikanu 
manuka patajuinu kawiriaja maranu, taikua katsa 80%,  taka ikicha nukaki akasujuka, 
kuinjia patajuicha, pajinu iria anijakanu umirinu tukinu ikicha yarijajinia katsa asati 
kayapi irishipika ta ikichaka tawi.  
 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
7 ¿Juegas con tus compañeros en el 
patio? 
SI
NO
20% 
80% 
8 ¿En las mingas se practican juegos 
tradicionales? 
SI
NO
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Imininuka piwaki 
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
70% Katsa injía atinu, ta nuk turika 30% taikua katsa atinu,  nukaki ikicha rikuaka 
jutaikita aitinu manuka irishipikanu patajuinu nukishi umirinu tukinu katsa kanakua 
injia kuinjia ukaki akasujuka, ikichaka Sapara, maniniu tima umirinu, takata ikichaka 
tawi nishika rapakai, ikichaka Sapara ji nukaki atupama nishika katsa nuk nukina 
kuinjia patajuicha, pajinu iria anijakanu, ikichaka paraka ji matauricha, taka manuka 
patajui itiumu ikichaka jina. 
 
Imininuka pika 
 
Nishikija: kuinjianuka 
 
20% Katsa injía atinu, ta nuk turika nukaki rikuaka michanu manuka irishipikanu 
manuka patajuinu kawiriaja maranu, taikua katsa 80%, katsa taikua atinu, atinu ikicha 
katsa tamasa aitiwara, tukinu ikicha tama, nicha ji akasujití irishi ati taikua katsa 
manuka patajui umirika, katsaka manuka patajui aiticha ikicha manuka miaricha, 
saprija turasakajinia ta umirinu.  
 
 
 
 
70% 
30% 
9 ¿En las fiestas practican juegos 
tradicionales? 
SI
NO
20% 
80% 
10 ¿Tú papá te ha enseñado algún 
juego de la nacionalidad? 
SI
NO
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2.3  AITIMAJA IMINIJAUKA PAJIKA CHAKUIMA 
 
Nuarika iminijauka jina pajika jina manuka kiramajaka, kawiriaja kianiajinia katsa 
tamanuka, asati ta asati nakuana ikua manuka patajuicha ikichaka Sapara jina, 
kanatika ji samicha kayapi taikua manuka umirinu, katsa rapakai ji tanuka manuka 
taikua nukikua, taka ji umirinu patajuicha taka jina ikichaka; na tama katsa itiama 
aitika kunatara na taikua umirinu nukikua ta animanu taka jina manuka patajuicha; 
nukishi kawiria, ta nishauti manuka aitukuaka katsa aitika witsa patajui.    
Taka katsa anakaitaka ikicha witsa nukishi jina pajika, arata ta kiniana aramajaka 
patajuicha taukuruka atupama jina, ikichaka Sapara, kawiti ji cha tima akasuka 
nishitama, kuinjia ku maraka; tama katsa kawiria, aitika ita mirakucha taikua umirika 
katsa kiara aitinu MOSEIB, tamaicha patajuicha manuka kuinjia patajuicha ita.  
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INAUJAKA. AI 
 
3.1    CHIRIKUA, NICHIKUKA CHAKUIMA, KARAPAI 
 
Nukishi nukama kuinjiaka ikicha umirinu, nuka iria umirinu manuka jakinu, katsaji ta 
tianuka nukishu CECIB, manuka taka kaypi yatsauja, katsa ikicha kutaraji manuka 
taka manuka miaricha, sapirija, kawiriaja kayapi akasujuka nukama jinia jukaitika 
killkatia, ainiunu manuka jina jukatika taka Sapara kiraka ani nishautika, taka 
kanakua akaminu iki jina kayapi tianuka ikicha ukakira katsa manuka taka kayapijinia, 
taukuruka iniaunu iria apikunu shimanu aitikija, nukaki tatika ta taji ikiwara miaricha 
tarikanuaji animanu, nukaki taukujinia kanajika ta nuka kuanu cha atinu, miaricha 
ikuanu ta takinu aninu katsaji cha kuanu tsashicha aminiakajinia ikicha,  ta witsata 
jina nukama cha atinu ta anitanu cha ikuanu, katsa manuka nami nichimanu cha 
michanu timá iria animanu, manuka kumanu kutaraji nianu ji ikiwara, tia turikau nuka 
jina itia tarikanuaji nukinu kuanu nikika asicha tarikanuaji, ranitanu, cha majauka 
ainiucha Kuanu tarikanuaji nishaunu, tajiti jina aninu nianu tarikanuaji akasujunu, 
taka jika iki aninu katsa iya ikicha nukaka utuminu nishaunu aratati ani ikicha, Katsa 
nishaunu iya nuarika injia iki, katsa manuka katsa iyajinia amuka ikicha, manuka 
amuka manuka naricha pana CECIBs Katsa atí manuka  MOSEIB, jina ishauna 
ikichanu nicha ituka witsa.  
 
3.2 CHIRIKUA, NICHIKUKA PATAJUICHA JINA 
 
Nuari umirika ikicha jina pajinuka ikichaka Sapara manuka patjui ta samicha nukishi 
kuirimaja umirinuka iria turaji aitika, iria nukama aitika, naukata nuki jina umirinu 
aitikaji, arautana iria katsa miarasua taikua pukinu. Nakujinia tiakua riauka saka 
anakisu nukinu ta wika awashiniaja paratu ji.  
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3.3   “NUKAMA PATAJUICHA, CHAKUIMA NISHIPATAUJUI IKICHAKA SAPARA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lucas Santi 
 
MURICHA ARIMAMU – PASTAZA – ECUADOR 
2013 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL 
BILINGUE“MURICHA ARIMAMU” 
 
“NUKAMA PATAJUICHA, MANUKA CHAKUIMA 
NISHIAITIKA IKICHAKA SAPARA JINA” 
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Nukikuataka  
 
 
 
Ani maranu aramujuka iria nukama ikicha ta witsaja aitimajaka manuka miaricha, 
manuka sapirija  CECIB “Muricha Arimamu” jina kanakuajinia kawiria jukaitika, 
itiaitika Sapara; nuarika kiniaka ichanu manuka patajuicha pana ikichaka katsa 
aramujuka yarija asati na taikua urikuaka umirikuaka. 
 
 
Nukishi ikicha maki kuinjia patajuicha ikichaka Sapara katsa pajika, manuka 
nukama, arata umirikuaka, manuka killkatia aitimajaka nukaki ta witsa kiniajina 
patajuinu jina. 
 
Nukaki chakuima maranuka ikicha, manuka jukaitika iria, manuka kawiria kayapi, 
atanu iria ikicha, killkatia umirikuaka aitimaja.. 
 
 
Lucas Santi 
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UTATIUKA   
 
 
 Manuaka ta tauku jukaitika, itiumu jukaitika, manuka tauku maranukua, itiumu 
maranukua  atinu, kawiria kayapi inau CECIB “Muricha Arimamu”, umirikuaka 
nukama, chakuima aitika.  
 Chakuima aitika umirinu, karapai CECIBjinia majinu “Muricha Arimamu”. 
 
WITSAKAYAPI 
 Manuka mairicha, manuka sapirija CECIB “Muricha Arimamu” jina 
 Manuka kumanu, manuka kuanu aramaja CECIB “Muricha Arimamu” jina 
 Manuaka ta tauku jukaitika, itiumu jukaitika, manuka tauku maranukua, itiumu 
maranukua itiaitika Sapara. 
 
 
CHAMAITIKA  
 Ta aipiai manuka miaricha, manuka sapirija atinu CECIB ”Muricha Arimamu” jina 
 Ta pi kawiria kayapi aitinu CECIB “Muricha Arimamu” jina 
 Ta aipiara manuka jukatika itiaitika Sapara. 
 
 
NUKAMAJIKA  
 Kawiriaja nukama maranu aitimajaka ikichawara. 
 
 
MARANUKA TA ICHAKA  
 Chakuima samikira, rapakai naku 
 Kawiriaja maranu iria, umirikuaka, chakuima, rapakai. 
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PATAUJICHA 
Aichu: Iyauka  
 
Iripikanishauti: Pataujicha nukishi tama akasuju manuka kayapi taikua ji ikicha injia 
arishiu, taikua tama katika ji kawiria katsa ikicha, taira katsa nukaka umirinu jina 
kuinjia, nuki ita naira jina kumaranu, kijinia witsa, kawiriajajinia nita ta aramaja, 
yataujuka taicha umirinu.  
 
Takikua 
1. Kiwiria manuka miaricha ta sapirija. 
2.  Aikira ta naku nukaki iyauka nakuka jina pajinu, kiraitu inau, katsairia taukuruka 
taikua katsa ushika. 
3. Naira tukika pataujicha iria. 
4. Pataujicha ishauka atanu iyauka jina, tsuranu ta pataujuicha nukama manuka 
nukika miarasua nukishi katsa tsuraka iyaukajinia, taira miriacha nukishi piritanu 
atanu iyaukajinia, nukishi patauju pawitsa iria ikicha manuka inau jina paniaunu, 
tsutanu ikicha. 
5. Naira ishitaicha jina manuka killkatia niakauirika na. 
6. Pataujicha kijaki nukaki katika ta amashaniki katika inau kiniataka. 
7. Pataujicha nukama nuarika niakauirika. 
8. Tamaja pataujicha taira tama nukaki taukuiki.  
 
 
 
 
 
 
 
Kawiriajaka 
Nukishi pataujicha, iya ikicha anakira ta aramukuka manuka aitikuaka ta nishichama, 
tia tamajina ki ikicha itiama aitinu, nukishi pataujicha takinu nakuka jina iria, katsairia 
ikicha nakuka, nicha nukinu, iminuka, apitiaunu, kiraka akasuju, witsaitima, kuitamaki,  
killkatia maranuka atupama jina.  
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Kupiritinuka  
Pataujicha kitijaka mirakucha aitika kuinjia manuka killkatia, nukama aitimajaka jina.  
 
Maranuka ishinu 
 Ujamaki kiratu jina 
 Aitiwara Naku: aichu naku jina, ikicha tia rapaka, naku jina samika, manuka naku 
jina tuimaja, manuka naku ikitauka, manuka naku atsaka, kiraka iyauka  
 Matemática: nishitama, upakairia, nichaka, katika, nuatika 
 Nukinu, kuinjiaka, miarasua nicha ikicha  
  
PATAUJICHA 
Aichu: Pataujicha ita tuicha   
 
Iripika Akashujuka:  Pataujicha nukishi tama pana paraja nishauti ikicha, manuka 
yatsauja kawiriaja maranu pataujicha kasuma ita kuraimajaka, katsa inau taukuruka 
ikiwara ratunu iniaunu ta manuka kushikin, manuka miaricha apiku kuraja ita, nukishi 
pataujicha iria injia nishitama pawitsa, tsutanu.  
 
Takikua 
1. Kuinjia washitiaka kawiria ta pataujicha ikua, amashaniki, aimukurama, uramajki 
aitikua.  
2. Nuari tuijia chakumaja pajinu umirinu iria tuich, ikicha injia kuinjia aramajaki, 
aimukumara ta nukaki nuka tuicha michanu. 
3. Tai nuari ta injia manuka tuicha michanu, nukaki apaka atanu nuk shiriapicha  ita 
nukaki iyauka maraunu, naira akatanu manuka tuicha shiriapicha nija marauka.   
4. Pataujicha tuicha jina ishikanu, nukakira miri tashinu kuinjia kawiriaja, katsa 
tupaka nukakira tanika, miri taikua tashinu.  
5. Naira kuitia, nukirajinia pataujicha tashika nukaki tama iria amashaniki ki, atanu 
iria nukakira paujicha.  
6. Kuitia ataka taikua timaja taukuruka nukichi, taka patujicha jina kuitia. 
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Kawiriajaka 
Nukishi pataujicha tuicha jina iria kuinjiaka ikicha manuka aitikua, kawiria kayapi iria 
ta iki nuk, nuki iria, nichakika yatauju ani jina.  
Nuarika katsairia miarasua taukuruka ikicha tutarajika ikiwara katsa ikua tarika nuaji.  
 
Kupiritinuka 
Nukishi pataujicha tuicha jina amujukati ta manuka aitikuaka, taikua iria manuka 
patujicha irishipikanu washitiaka na manuka pataujicha ikichaka.  
 
Maranuka ishinu 
 Kawiria manuka miaricha, manuka sapirija jina  
 Tuijia tsakumaja pajinu ta majitauka 
 Apaka jina pataujicha iria karaitaka chaiku  
 Ishinukaki miriauju: nistaurika askujuka, nukitaka, nishituaja, pawitsa nitau anaka  
 
PATAUJICHA 
 
Aichu: Pataujicha pujiauka jina.   
 
Iripika akashujuka: Nukishi pataujicha pujiaka jina tama iria manuka miriacha, 
manuka sapirija  irishipikanu, na akasujuka pana yatsauja, pataujichawara  kawiria 
kayapi maranu, itiajinia manuka tarikajinia kuinjia kuinjia ta irimatu, akasujuicha 
kuinjia iria akuinaja.  
Takikua 
1. Kawiriaja tak jina pi manuka miaricha, manuka sapirija iria pataujicha. 
2. Naira tamaka chaiku, kuramaja jina maraunuka.  
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3. Katsa kayapi nukakira chaiku pataujicha, nuk amaka jina maraunu iria katsa 
anika tauikua tupaka. 
4. Nuk miaricha, sapirija kawiria jina ikua, ta marataunu kawitaka nukaka jina 
akuinaja umirinu, yausuka matsinu iria manuka miaricha manuka saprija nukishi 
katsa ikuicha, katsa maratuka iniatamaja ikua. 
5.  Kawiria iniatamaja naira jina nitau pujiaumaka kuinjia ataminu aminiaka jin, katsa 
nuk pujiauka aramujuka nukaka iria miarasua; kuinjia aramujuka akasuju, nitauti 
kawiria ku aminiaka inau nishaurika katsa atinu injia aramujukapi.  
6. Ishitiama katika nitau katsa kitija umirinu; taikua kuinjia, aticha ta aramuku, katsa 
atanu ikicha nishaurika kuma miarasua ta ashiruachu; kuinjia aminiaka jina kuniju 
ina, katsa ratimaja nakujinia michanu, rapakajinia ta muricha jina.  
Katsaka kayapi nisahuti, tia nakujia niatama patauku atsanu, rapakajinia tia 
atiama manuka tsarapicha atsanu, murichajinia kajita manuka arimanu atsanu, 
nukina ji atakaja animan uta nuka pujiauka amuruka, nuarika kuinjia aminiaka 
jina inauka, na kawiria pujiauka iniauicha kuinjia tiakua aminiaka tish.  
 
 
 
 
 
Kawiriajaka 
Nukishi pataujicha pujiauka anakaimajicha ikicha miarasua iria, yatsauja, nitau iria 
anaka ta akasujuka, kawiriaja katika pawitsa ikicha, pataujicha tia aitinu ta irishi 
manuka akuinaja katika iki akasujuka.  
 
Kupiritinuka 
Tia manuka miaricha, sapirija manuka paujicha, taikua wasitiak iria irishipikanu 
pataujicha manuka yatsauja.  
 
Maranuka ishinu 
 Paujicha manuka ishitajaka ita 
 Kawiriaja miarasua patujicha iria 
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 Airtiwara Naku: pujiauka kanishiatika, aminiaka jina nitaunu, kuinjia aminiaka jina 
iria katsa amamujuka pujiauka jina akasujunu ita  
 
PATAUJICHA 
 
Aichu: Pataujicha naukuaka jina   
 
Iripika akashujuka: nukishi pataujicha naukuanu jina, pana yatsaunja nishauti pa, 
tama ikicha manuka miaricha ta manuka sapirija iria pataujiwara kitija manuka 
kawiriaja kayapi maranu tia kuma kuanu, kumanu kasuma ratuwara ani pataujiwara, 
itiajinia manuka pataraitia, nukishi pataujicha aitinu iria ta asinu, nukikuanu taka 
kuinjia.   
 
Takikua 
1. Nukaki kawiriaja tak, pi jina manuka miaricha, ta manuka sapirija pataujicha iria. 
2. Nuari rapakai atikuanu, ta aichu nukaki miaricha, sapirija katsa ikuanu pataujicha 
iria. 
3. Miaricha ta sapirija nuari aichuicha rapakajinia umirinu tamajika, nuarika nukaki 
ushika maraunu paraka shiriapicha ita tishika rapakaima jina.  
4. Manuka akuinaja nuari naukuaka yasukajinia ta nakujinia, akasujuka miri ujamaki, 
miaricha, sapirija nuari nukishi katsa marauka ta ushika uraka tauku atawari arata 
kikiriki, ushika marauka nuki, pajinu ta asinu.  
5. Mariacha nuari atakuanu tajika ta pajinu, manuka akuinaja asicha animanu tajika 
iki iria.  
6. Tia miaricha, sapirija tupaita ita kuranja tupaitamaja anakajinia kawiriaja paraka 
jina, amashaniki ikicha, ta pajinu amaruka manuka inau jina.  
7. Taiukua kuinjiaka atanu tama anakajinia atakua, asicha animanu tají ikicha umika 
atiajaka, kuinjiaka nukaka ikicha.  
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Kawiriajaka 
Nukishi pataujicha naukuana jina ikicha manuka miaricha ta sapirija iria, asika iria 
amuka kawiriaja katsa umirinu ikijinia katika.  
 
Kupiritinuka 
Manuka ta miaricha, sapirija yatsauja akasujuka, irishipikanu paujicha tia 
pataujichanu iki ta inau manuka jukaitika pana michanu katsa maranukajinia. 
 
Maranuka ishinu 
 Ujamaki kiratu jina 
 Aitiwara naku: miaricha, sapirija nukaki tsuitaka umirinu pataujinu iria, asinu, 
marakaji ta manuka miaricha na sapirija, nukikuanu.  
 
PATAUJICHA 
Aichu: Pataujicha naruka kaishuka jina   
Iripika akashujuka: Nukishi Pataujicha naruka kaishuka murichajinia, pana yatsauja 
akasujunu kuinjia manuka miaricha ta sapirija pataujinu, tia itiriauka muricha, manuka 
ikuajinia katsa taka niata paishuiraka jina ikuama, nukishi pataujinu, iria makanu, 
suyauka, nukikuanu.     
 
Takikua 
1. Amashaniki kawiriaja manuka miaricha ta sapirija, ikua muricha nuari. 
2. Nukaki ushicha naruka nuari pajinu, witsata muricha jina iria pajinu nuari atanu. 
3. Nukaki nuari, manuka miaricha ta sapirija, nuk ji nuk ta pajinu ikua ushicha 
naruka, miaricha kawiriaja ksatsa naukuaka, nukaka aimukumara kuinjia ikicha. 
4. Aimukirajinia ki umirinu katija, nuk ta pajinu ikua ushicha naruka, miaricha 
kawiriaja ksatsa naukuaka, nukaka aimukumara kuinjia. 
5. Injia naukuaka naruka taka kawiriaja, pataujicha ishitanu. 
6. Iniau pi manuka kuinjia apinu kuramaja, turikaujinia ta manuka taikua kuinjia. 
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Kawiriajaka 
Nukishi pataujicha naruka jina, anakaitama ikicha manuka miraicha ta saprija 
yatsauja iria, suyauka iria, utakanu amukairia.  
 
Kupiritinuka 
Manuka ta miaricha, sapirija nukishi ita pataujicha, tiakua irishipikanu paujicha tia 
pataujichanu iki ta inau manuka jukaitika pana michanu katsa maranukajinia. 
 
Maranuka ishinu 
 Ujamaki kiratu jina 
 Aitiwara naku: parakaitiaka naruka jina, nukikuanu, nishitama, anaichatama 
paratu, taukuruka,  tsuitaka umirinu pataujinu iria, asinu, marakaji ta manuka 
naruka miaricha na sapirija, nukikuanu.  
 
PATAUJICHA 
 
Aichu: Pataujicha yasuka murichajinia   
 
Iripika akashujuka: nukishi Pataujicha, akasujunu kuinjia manuka miaricha ta 
sapirija yatsauja pataujinu, tia itiriauka muricha, manuka ikuajinia katsa taka niata jina 
ikuama, nukishi pataujinu, iria makanu, yasuka, asinu nukikuanu.  
    
Takikua 
1. Kawiriaja manuka miaricha ta sapirija, ikua muricha nuari aichu nukaki sapirija, 
miaricha katsa yasuka ikicha. 
2. Nuari aichu nukaki miaricha, sapirija katsa ariauku ikicha, katsa tsarinu yasuka 
iauka ji ta nuku ji. 
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3. Yasuka nuari katsa asinu iauka michanu, naku, mashinu iria, nuari sikinu muricha 
jina na taikua amunu. 
4. Yasuka taikua tsairika ta ariauku, manuka miaricha, sapirija tia paninu sikinu  
murichajinia, nukina ji taikua sikinu yasuka murichajinia.  
5. Yasuka tia murichajinia ikicha, manuka miarasua, sapirija amunu, taikua ariauku 
katsa manuka miaricha, injia yasuka ata kuramaja ita anaka mairija jina ta paraka 
yasuka ikicha.  
6. Amashaniki, aimukuraki yasuka tamakukitiaja miarasua kuramaja atanu ita. 
7. Manuka miaricha taka, sapirija, iya ikicha taikua ataka, yasuka, ikicha piritanu 
taikua aukunu, asinu, tishikinu amunu iauka, miaricha, sapirija  anitira taji 
yasukaikich, nuarika taukuruka nuki miaricha kuinjia ikicha.  
 
 
 
 
 
Kawiriajaka 
Nukishi pataujicha yasuka jina, anakaitama ikicha manuka miraicha ta saprija iria 
aitinu ta asinu, utakuanu muricha michanu katsa pawitsa. 
Kupiritinuka 
Manuka ta miaricha, sapirija yatsauja akasujuka, irishipikanu paujicha tia 
pataujichanu iki ta inau manuka jukaitika pana michanu katsa ikichaka. 
 
Maranuka ishinu 
 Ujamaki kiratu jina 
 Aitiwara naku: asinuka iria, amunuka, suyauka, pataujinu iria, asinu, marakaji ta 
manuka naruka miaricha na sapirija, nukikuanu.  
 
PATAJUICHA 
Aichu: Sawirau  
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Iripika Akashujuka: kanakua pana yatsauja nishauti nukishi katsa patajuika 
umirwara kuinjia manuka miaricha, sapirija, irishipi, tia umiricha suyauka ikiwara, 
nishauti michanu taukuruka, witsa urimiwara, nuari tia michaka nukaki iria witsaja 
ishuka.  
 
Takikua 
1. Kawiriaja manuka kitika jina: miaricha, sapirija, yatsauja, ikua muricha ani  aichu 
ta amashaniki miaricha sapirija katsa sawirau ikicha, ku niatu nianu. 
2. Nicha manuka yatsauja suyauka ikicha, manuka miaricha, sapirija  patajuika 
murichajinia ikichika. 
3. Muricha tianuka sawirau tia ku niantu ikicha.  
4. Manuka inau, taikua iniaunu anija sawirau jina utuicha ikicha.  
5. Sawirau panicha ta nuk miaricha, sapirija atsanu, manuka akuinaja taikua atanu, 
kuramaja jina kiranuka atanu.  
6. Nuarika kawiriaja manuka miaricha, sapirija ji tarijaka muricha aninu, ianukajinia 
nuk akira ikicha.  
7. Anuari manuka miaricha, sapirija muricha ikuanu, nuarika sawirau rakata kuanu ta 
kawiriaja aninu atsa.   
 
 
 
 
 
Kawiriajaka 
Nukishi patajuicha sawirau anakira ikicha manuka miraicha, saprija ta yatsauja iria 
aitinu ta asinu, kawiriaja utakuanu katsa pawitsa muricha michanu. 
 
Kupiritinukai 
Manuka ta miaricha, manuka miaricha, ishinuka manuka patajuicha irishipikanu 
ikichaka taikua washitia iria. 
 
Maranuka ishinu 
 Ujamaki kiratu jina 
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 Akasujuka, atinuka: chakinuaka manuka miaricha, sapirija kawiriajinia, nichaka 
ani manuka miaricha, sapirija nichaicha ikua patajuichajinia.  
 
PATAJUICHA 
Aichu: Atawari ta isika  
 
Iripika akashujuka: kanakua pana yatsauja nishauti, katsa patajuika umirwara 
kuinjia manuka miaricha, sapirija, kawiriaja maranu nicha ratuka kasuma ikiwara, 
ninikajinia itiajinia.  
  
Takikua 
1. Kawiriaja manuka kitika jina miaricha, sapirija, rapaka itia jina ikuaka.  
2. Nicha aichu ta amashiniki miaricha, sapirija katsa isika ikicha, katsa taka 
atawari, manuka nicha atawari.   
3. Nuari, isika atanu panicha, manuka nicha atawari atsanu.  
4. Kumanu atawari, nuarika iria umininu ta manuka nicha atawari katsa rikuja 
atanu inika atawari jina.  
5. Isika ita amaka atawari amanu, atinu, illun, illun.  
6. Atawari manuka nicha atawari taikua atsanu, atinu, turuk, turuk. 
7. Atawari, muricha ikuanu ikicha pirinu, isika atsaicha nukaki ikua nukaki, miri  
     kumanu atawari atsaicha.  
 
 
 
 
 
 
Kawiriajaka 
Nukishi patajuicha anakira ikicha manuka miraicha, saprija iria aitinu ikijinia yarija, 
nicha patajui pawitsa ishikuanuka. 
Kupiritinuka 
Manuka ta miaricha, manuka miaricha, ishinuka manuka patajuicha irishipikanu 
ikichaka taikua washitia iminuka killkatia. 
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Maranuka ishinu 
 Manuka ujamaki iria aitinu kawiti manuka miaricha, sapirija kawiria ikicha, nichaka 
aitinu iria kawiti manuka miaricha, sapirija nichinu, akasuka.  
 
3.4  WITSAITAKA KILLKATIA JINA 
 
Wista iria chakuima patajuicha jina ikichaka Sapara jina, ta utuwara manuka 
patajuicha taka miarasua,  taka utati nuki jina manuka aramaja, ta kuma kayapi 
yatsauja katsa witsaja nishinita katsa patajuika irishi, nukishi jina umirika manuka 
maranu kawiria katsa taikua ikicha ji imijauka, katsa anitama jina witsa akitauju, 
atupama jina atanu, kawiriajinia ikichaka jina. Manuka ikuawara aichatka jina:  
 
3.5 NISHIKA KILLKATIA JINA MIARASUA IRIA 
 
Maranu iria jina nishika, akasujuka nukishi jina chakuina, aramujuka ikicha 
DIENASE jina, manuka kawiriaja kayapi katsa nukaki ta nukishi chakuina 
miarasua, tauku jukaitika ta itiumu jukaitika. 
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INAUJAKA TAK 
4.1 KAWIRIAJAKA 
 
Kawiriajaka ani jina maranu pajika killkatia manuka jina patajuicha irishipika, katsa 
kawiriajaka ikua tamanuka, kawiti ji nukinujinia killkati, manuka patajuicha ikichaka 
Sapara, katsa nishinu ikika kumara patajuicha, ta ikicha tishikinu taikua pana 
yatsauja irishipika patajuicha taka miarasua,  taka utati nuki jina manuka aramaja, ta 
kuma kayapi yatsauja katsa witsaja nishinita katsa patajuika irishi, nukishi jina 
umirika manuka maranu kawiria katsa taikua ikicha.  
 
Manuka kawiriaja kayapi katsa nukaki ta nukishi chakuina miarasua, tauku jukaitika 
ta itiumu jukaitika. Kiniana chakuima aramujuka, iria ta killkatia michanu aitika 
miarasua katsa ichanu yarija taka patajuicha kawarijia, ta inau katsa yarija taka 
patajuicha ikichaka manuka tauku, itiumu ikichaka Sapara jina.  
 
4.2  Kupiritinuka 
 
 Kawiriaka ani maranu tama nishauka nishija:  
 Katsa ani kumara pajika patajuicha jina ikichaka Sapara, michaka umirinu jinia, 
manuka chakuima aitika itia, umirika manuka rapakai nakuka atimajaka iria 
miarasua kawiriaja kayapi manuka aitika itia.  
 Cha tima DIENASE, circuitos educativos, manuka killkatia katsa michanu maranu 
manuka CECIBs, atika itia kapai jina taka manuka kayapi aitika na pana ikichaka 
irishipika.   
 Kawirija kapapi ikichaka Sapara jina, katsa kurakaji yatujuka itiama ta ikua kiraka 
niata miarasua katsa iria nukaki anuara patajuicha irishipika.  
 Katsa nishi maranujinia pajika iria kiraka kuinjia patajuicha, arata ta samicha 
patajuicha iria witsaja aitika. 
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RESUMEN 
 
 
Lo importante en este trabajo es analizar detenidamente el alcance de los juegos en 
el aprendizaje, luego sistematizar por escrito los juegos de la nacionalidad Sapara30, 
con la finalidad de fortalecer la cultura de la nacionalidad por un lado y por otro 
utilizar este recurso en el aprendizaje de los niños y niñas, considerando que para la 
cultura Sapara siempre los trabajos por más difíciles que eran, lo hacían como si se 
tratara de un juego, no hubo el trabajo forzado, solo se organizaba la minka31, dentro 
de este proceso se trasmitían saberes, costumbres, ritos, enseñanzas de vida, 
lamentablemente para otras culturas, se lo mira como algo sin mayor importancia, 
falta de seriedad, infantilismo; pero cuando observamos procesos naturales donde 
se realizan actividades relacionadas al juego, nos damos cuenta que. es a través de 
estas actividades, donde los estudiantes y seres humanos en general, aprenden 
mejor y más rápido. 
 
Además se toma muy en cuenta las recomendaciones de diferentes autores  como  
Piaget, Ausubel, Montessori, Vigotsky, Decroly, Freinet; también es importante lo 
que establece la Constitución de la Ecuador del 2008, donde se da vital importancia 
a este recurso, sin perder de vista el principio “que el trabajo de los niños y niñas es 
jugar” 
 
 
 PALABRAS CLAVES: 
Juego – lúdico - aprendizaje – enseñanza – ambientes – educación, pedagogía, 
didáctica, aprendizaje significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
30
 Personas de esta nacionalidad que habitan en la provincia de Pastaza, entre los ríos Conambo y Pindoyaku. 
31
 Término kichwa que significa ayuda mutua, fue la forma tradicional de realizar el trabajo familiar y 
comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La forma de transmitir conocimientos, prácticas, saberes, rituales, valores, de 
generación en generación siempre será importante a través de la historia de la 
humanidad, -lógicamente con las particularidades de cada cultura- por cuanto hay 
resultados irrefutables, por hacerlo de una forma natural, asistemática, con sentido 
común, sencilla, atendiendo las diferencias individuales, respetando a la persona 
como ser único, irrepetible, solidario, íntegro; es así que, en el territorio de la 
nacionalidad Sapara se lo sigue haciendo de esta manera, para unos primitiva, pero 
para otros natural; sin embargo cuando se inicia la educación oficial se ha dejado de 
lado lo propio, formas originales, eficaces y efectivas  de aprender de las culturas y 
civilizaciones prehispánicas. 
 
El juego es algo inherente a los hombres y mujeres de las nacionalidades del 
Ecuador y en forma particular en la nacionalidad Sapara, por ello urge la necesidad 
de recuperar, fortalecer estos recursos válidos para garantizar aprendizajes, 
amenos, rápidos y duraderos. 
 
La educación formal, se inicia con la creación de la Dirección de Educación de la 
Nacionalidad Sápara del Ecuador (DIENASE) el 24 de julio del 2000, con jurisdicción 
en todas las comunidades de la nacionalidad Sapara de la amazonia; hasta esta 
fecha los niños y niñas, jóvenes y señoritas de esta nacionalidad, crecían 
aprendiendo lo que los padres y madres de familia les transmitían, pero no 
aprendían a leer y escribir, por cuanto los padres de familia también son iletrados; 
asimismo es importante hacer conocer que, los profesionales en educación no tienen 
el deseo de colaborar en este sector de la provincia, por la distancia, costo elevado 
del transporte –flete de avioneta-  y las condiciones difíciles en que les toca 
desarrollar las actividades docentes; por lo que se realiza el proceso con bachilleres 
que tienen el deseo de colaborar para enseñar lo elemental, esto hace que los niños 
y niñas aprendan los conocimientos de una manera mecánica. 
 
La corriente de hoy es hacer de la educación un proceso natural, que sea la vida 
misma de los actores sociales de un determinado CECIB; por lo que es necesario 
para garantizar la oferta educativa, no alejarse de la forma de transmitir saberes de 
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generación en generación, para ello es necesario sistematizar por escrito, 
adaptando, creando juegos de la nacionalidad Sapara; además es importante recibir 
una certificación o validación de parte de la Universidad, para mejorar los procesos 
educativos en el CECIB “Muricha Arimamu” y compartir con los demás docentes de 
la jurisdicción. 
 
La primera parte contiene conceptualizaciones básicas que sustentan la propuesta, 
los resultados de la investigación o preguntas relacionadas al motivo del trabajo, la 
propuesta de juegos para los actores sociales de la nacionalidad, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Además hay un interés sentido de parte de los docentes y administradores de la 
DIENASE, por cuanto uno de los propósitos es, cambiar el estilo de hacer 
educación, para que los niños y niñas de la nacionalidad Sapara de una u otra 
manera sigan conservando su cultura; en la actualidad son pocos los juegos que se 
realiza en  el proceso pedagógico, debido al desconocimiento de los mismos y 
también a la poca importancia  que se otorga a este recurso para mejorar los 
aprendizajes; otro aspecto que es necesario recalcar, se relaciona con el 
desconocimiento de la importancia de utilizar juegos en el proceso pedagógico, por 
parte de los pocos padres y madres de familia y demás actores sociales, por ello no 
aceptan que se realice juegos con los estudiantes. 
 
AsÍ mismo es importante destacar, que la Universidad de Cuenca a través de sus 
autoridades  permitieron realizar este trabajo, el aporte significativo en cuanto a 
contenidos científicos y experiencias de los docentes durante la carrera fue 
determinante, igual el aporte de los actores sociales, que sin esta contribución no 
hubiera sido posible conseguir los objetivos propuestos, tomando en cuenta que, 
estos juegos muy poco o casi ya no se los practican, además contar con un modelo 
de EIB32, es importante para trabajar en la recuperación de las formas tradicionales 
de aprender.  
 
                                                     
32
 MOSEIB modelo de educación intercultural bilingüe, oficializado el 30 de agosto del 2003. 
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Entre las limitaciones fue el no poder contar con el apoyo del Dirtector de monografía 
en territorio por la dificultad de transporte33, como también no contar con los medios 
tecnológicos34 para realizar los trabajos de consulta y transcripción, que de alguna 
manera hubiera incidido para realizar este trabajo de mejor manera, sin embargo los 
objetivos planteados se han cumplido en la medida de las posibilidades como son: 
 
 Se determinó el valor pedagógico de los juegos lúdicos mediante instrumentos de 
investigación. 
 Se sistematizó juegos de la cultura Sapara para mejorar los aprendizajes 
significativos. 
 Se adaptó  juegos para utilizar en el proceso de aprendizaje de los contenidos de 
las unidades de la educación básica. 
 Se diseñó una propuesta con un conjunto de materiales, ambientes y juegos  que 
permita generar cambios significativos en la metodología mediante la aplicación 
de los juegos propios. 
 Se validó los juegos con los niños y niñas y además actores sociales. 
 Se elaboró un folleto de juegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
33
 Para llegar al territorio solo se puede hacer por avioneta, el costo es sumamente elevado. 
34
 En el territorio Sapara no contamos con energía eléctrica ni conectividad. 
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CAPÍTULO I 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Con la finalidad de tener elementos para sustentar la propuesta, es necesario 
recordar algunas definiciones básicas, relacionadas a juegos y áreas que están 
vinculadas con el aprendizaje, con la intención de buscar estrategias y mejorar la 
metodología; donde se   utilice el juego como un recurso para aprender los 
contenidos obligatorios del programa de educación básica. En este sentido 
recordemos algunas conceptualizaciones elaboradas por algunos autores, 
lógicamente que no son de las nacionalidades, pero permiten relacionar con lo 
nuestro, mismas que siempre nos ayudarán para mejorar el proceso educativo. 
 
1.1 JUEGOS 
 
Según  DRAE (2001)35 
1. m. Acción y efecto de jugar. 
2. m. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. 
 
Según Ezequiel Ander – EGG (1999)36 
“Juego es la actividad generalmente reglada que genera un comportamiento 
individual o de grupos que, según las pautas de cada cultura en particular, son 
diferentes –y hasta contradictorias- en relación con los comportamientos formales. 
Como lo ha dicho Dinello, “el juego, por su propia definición, no tiene otra finalidad 
que la alegría y el placer del juego”, placer que solo se puede recuperar jugando otra 
vez. 
 
Por otra parte, su importancia para el desarrollo de la personalidad es fundamental. 
El juego es una actividad imprescindible para los niños, de cara a lograr un 
desarrollo adecuado en lo físico, lo psíquico y lo social. “Jugando, jugando de 
pequeños –nos dice Tapies- aprendemos a hacernos mayores”. Limitar la tendencia 
                                                     
35
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. La edición actual —la 
22.ª, publicada en 2001— incluye más de 88 000 entradas. 
36
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
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lúdica de los niños es una forma de predisponer a que aparezcan estados 
patológicos, como son las tendencias neuróticas o antisociales. 
 
Mediante el juego,  el ser humano aprende a relacionarse, a compartir, a desarrollar 
su dominio corporal y las funciones físicas. Permite, además, experimentar cosas 
nuevas, desarrollar la curiosidad; estimula la imaginación y la creatividad. El 
componente lúdico favorece el desarrollo de las capacidades afectivas, la 
espontaneidad de la expresividad, y la forma  de relacionarse y comunicarse con los 
demás. Desarrolla la sociabilidad, las relaciones con los otros y las capacidades de 
cooperación, mediante la aceptación de reglas comunes compartidas. 
 
El valor, la utilidad y la importancia del juego en la educación, especialmente en la 
escuela infantil, son ampliamente admitidos ya que el juego es la principal actividad 
infantil y el impulso vital que lleva a explorar el entorno inmediato, a conocerlo y 
transformarlo. En los otros niveles educativos, existe una mayor o menor resistencia, 
según las circunstancias, para incorporar la dimensión lúdico-pedagógica en la 
práctica educativa, mas allá de los recursos y el área de educación física que, a 
veces, son los únicos momentos aptos o permitidos para jugar”. 
 
Juegos educativos 
“Son aquellos juegos que, además de su función recreativa, contribuyen a 
desarrollar y potenciar las distintas capacidades objeto de la intervención educativa, 
ya sea a nivel psicomotor, cognitivo, afectivo, social o moral. 
El uso educativo de los juegos se realiza en lo que se ha dado en llamar “los 
espacios lúdicos”. Los especialistas distinguen los siguientes:  
 Juego de contacto físico. 
 Juego de manipulación, construcción y representación. 
 Juego de ficción y socio-dramático. 
 Juego reglado de mesa. 
 Juego de patio de recreo. 
 
 Los juegos educativos deben ser incorporados como un elemento esencial dentro 
del contexto pedagógico global y no solo  -como suele hacerse- como algo que es 
bueno para los momentos de recreación”. 
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Según Oscar zapata (1995)37 
“Todos los pedagogos están de acuerdo en que la mejor situación para aprender, 
resulta ser aquella en donde la actividad es tan agradable y satisfactoria para el 
aprendiz, que este no la puede diferenciar del juego o la considera como actividad 
integrada: juego-trabajo. 
 
Piaget considera al juego como una actividad que permite la construcción del 
conocimiento en el niño, y en especial en las etapas sensorio-motriz y 
preoperacional, pero tiene valor para el aprendizaje en cualquier etapa. Sin 
embargo, debido a la diferencia excluyente entre trabajo y juego en el sistema 
escolar –tan común en nuestra siciedad-, los maestros pierden con ello una 
herramienta esencial para el desarrollo de la infancia. 
 
La psicología genética ha demostrado que el juego espontáneo de la infancia es el 
medio que posibilita que se ejercite la iniciativa y se desarrolle la inteligencia, en una 
situación donde los niños están naturalmente motivados por el juego”.  
 
Según Jean Piaget38 
“El juego se torna simbólico pues los niños simulan ahora acciones o hacen que sus 
juguetes las ejecuten. La nueva capacidad de representación mental desempeña 
también un papel importante en el desarrollo del pensamiento conceptual. 
 
El punto sobre el cual Piaget hace más énfasis es la importancia de las actividades 
de cada niño y su aptitud por organizarlas en relación con las oportunidades que se 
le ofrecen en su ambiente. 
 
Esto significa que un niño de un medio estimulante, rodeado de adultos o de otros 
niños que juegan con él, enriqueciendo sus experiencias y ayudándolo a 
organizarlas, será más adelantado que los niños cuyo ambiente es menos 
estimulante y que reciben cuidados insuficientes”. 
 
                                                     
37
 Tomado del libro “Aprender jugando en la escuela primaria” 
38
 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica “Psicología Educativa” compilado por Wolfgang Kuper(1993) 
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Aporte personal: El juego es el atractivo de los niños, niñas y adultos, que se 
practican en la vida diaria; cuando un niño o adulto juega, es para estar alegre, 
entusiasmado, rie, grita, aprende a correr, rodar, nadar, caminar, mejorar el lenguaje, 
practicar valores. 
 
1.2   LÚDICO 
 
Según la Real Academia Española (2001)39 
2. adj. Perteneciente o relativo al juego. 
 
Según Buenas tareas40 
 “La palabra lúdico es un adjetivo  que califica todo lo que se relaciona con el 
juego, derivado en su etimología  del latín “ludus” cuyo significado es 
precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser humano  se libera 
de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 
 
 Lo lúdico como aporte a la educación no es nuevo; los antiguos romanos 
llamaban a las escuelas de primeras letras, ludus y era un magíster ludi, el 
maestro que se encarga de alfabetizarlos, haciéndolos jugar, con letras 
construidas con marfil o madera. Aprender jugando es una manera placentera, 
motivadora, y eficiente de hacerlo, usándose aquí la actividad lúdica con un fin 
específico”. 
 
Aporte personal: Lo lúdico abarca en forma  general a todos los juegos, y los 
juegos son todas las actividades que hacen sentir bien a las personas de todas las 
edades. 
 
1.5 ENSEÑANZA 
 
Sgún el DRAE (2001)41 
1. f. Acción y efecto de enseñar. 
                                                     
39
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 
40 http://www.buenastareas.com/materias/concepto-de-juegos-ludicos/0 
41
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia.  
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2. f. Sistema y método de dar instrucción. 
 
Según EZEQUIEL ANDER- EGG (1999)42 
“Del latín insignare (señalar, significar, dar signo de alguna realidad, mostrar a través 
de signos) 
En sentido amplio, desbordando el campo de lo didáctico, el término hace referencia 
al hecho de exponer o mostrar algo. Alude también, a la orientación, guía, indicación 
o señalamiento que alguien hace a otra u otras personas. 
Desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza adquiere todo su sentido 
didáctico a partir de la vinculación con el aprendizaje. 
 
Como ya lo plantea Dewey (1934) en su conocida analogía, “la enseñanza es al 
aprendizje lo que el vender es al comprar”. No hay venta si alguien no compra, y no 
hay enseñanza (aunque haya intención de enseñar) si alguien no aprende. En este 
sentido la palabra “enseñanza” hace referencia a la acción desarrollada con la 
intención de llevar a alguien a que adquiera nuevos conocimientos, capacidades, 
técnicas, procedimientos, actitudes, valores, formas de sensibilidad, etc. Visto desde 
el que recibe la enseñanza, se trata de que “alguien aprenda”. De ahí resulta que la 
enseñanza deba ser considerada tanto como un proceso como un resultado”. 
 
Según PIAGET43 
“Enseñanza: Según esta concepción de aprendizaje, la enseñanza, debe proveer las 
oportunidades y materiales para que los niños aprendan activamente, descubran 
y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les rodea usando sus 
propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad 
constructiva de la inteligencia del sujeto”. 
 
Según Dagmar Hansel/ Peter Wienskowski44 
“El término de enseñanza abierta esboza muy claramente la contradicción de la 
situación de aprendizaje y enseñanza escolar, instituida como enseñanza en las 
                                                     
42
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
43 Tomado www.franjamorada-psico.com.ar 
44 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 2, “Curriculo y Didáctica General”, compilado por Wolfgang 
Kuper(1993) 
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condiciones alienadas de la sociedad burguesa, sin poder tampoco negar su 
carácter de práctica humana, siempre abierta en el camino hacia la emancipación. 
Por esto cada enseñanza es también en menor o mayor grado una enseñanza 
abierta”. 
 
 Aporte personal: La enseñanza es todo lo que se transmite, conocimientos, 
valores a los estudiantes o a los adultos. 
 
1.4  APRENDIZAJE 
 
Según el DRAE (2001)45 
1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
2. m. Tiempo que en ello se emplea. 
3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
 
Según EZEQUIEL ANDER – EGG (1999)46 
“En general, hace referencia al proceso o modalidad de adquisición de determinados 
conocimientos, competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del 
estudio o de la experiencia. 
 
El aprendizaje se manifiesta en la mdificación de la conducta, por efecto, de la 
actividad en general. El fenómeno de aprendizaje es bastante complejo, y de gran 
interés en la educación del individuo”. 
 
Según Matthias Wesseler47 
“El aprendizaje tiene sus raíces en el proceso mismo de la evolución humana. 
Transformar en material genético un solo resultado del proceso de aprendizaje tomó 
originalmente cerca de un millón de años.  
 
Paso por paso, la evaluación aumentó el ritmo de aprendizaje hasta hacerlo de días 
y horas en los seres humanos. Se desarrollaron nuevas y efectivas herramientas 
                                                     
45
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª edición. 
46
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
47 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 4, “Psicología educativa”, compilado por Wolfgang Kuper(1993) 
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como él lenguaje, la menta y la conciencia, pero el precio fue una reducción en la 
selección y el control.  
 
Aporte personal: Es el proceso mediante el cual los estudiantes ingresan nuevos 
conocimiento, competencias, habilidades, prácticas y actitudes, según cómo van  
aprendiendo los nuevos conocimientos. 
 
1.5  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
“El aprendizaje significativo48 es, según el teórico norteamericano David Ausubel, 
el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 
que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 
aquellos. Psicología constructivista” 
  
Aporte personal: El aprendizaje significativo es cuando el estudiante asocia los 
conocimientos que tiene con los nuevos conocimientos, profundiza lo anterior al 
interactuar y compartir entre compañeros, mediante el diálogo. 
 
1.6  PEDAGOGÍA 
 
Según el  DRAE (2001)49 
1. f. Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
2. f. En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 
 
Según Ovide Menin (2002)50 
“Emile Durkheim para quien la pedagogía es una, “teoría práctica¨ que de algún 
modo normaliza la educación (Nouvean dictionnaire de Pedagogía, 1911) este 
carácter abarcativo que supera el problema cronológico originario, la pedagogía es 
básicamente el cuerpo teórico que da cuenta de una acción social concreta”. 
  
                                                     
48
 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 
49
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª edición. 
50
 Tomado de Pedagogía y Universidad, educiones HomoSapiens. 
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Según Buenas tareas (2010)51 
“La palabra pedagogía deriva del griego Paidós que significa niño y aguín que 
significa guiar, conducir El que conduce niños (Del gr. pedagogo παιδαγωγός) y 
pedagogía παιδαγωγική. La idea que se tiene de pedagogía ha sido modificado 
porque la pedagogía misma ha experimento desde principios de siglo cambios 
favorables. Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones 
educativas y de formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, 
maneras de pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos 
pedagogía es lo que enriquece y favorece el quehacer pedagógico, además de 
proveer las bases científicas que dan el carácter de ciencia a la pedagogía. Por un 
lado permite explicar y plantear de manera eficaz los fenómenos educativos y sus 
procesos desde todas sus vertientes, culturales, filosóficas, psicológicas, biológicas, 
históricas y sociales”.er Ensayo Completo 
 
Aporte personal: La pedagogía es  la orientación general del proceso de 
enseñanza aprendizaje, es un proceso que se da en forma natural en la casa, en el 
aula, en todo lugar. 
 
1.7  EDUCACIÓN 
 
Según el DRAE (2001)52 
1. f. Acción y efecto de educar. 
2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 
3. f. Instrucción por medio de la acción docente. 
4. f. Cortesía, urbanidad. 
 
Según Ezequil ander EGG (1999)53 
…”La educación alude al conjunto de actividades  y procedimeintos que, de manera 
intencional, sistemática y metódica, el educador realiza sobre los educandos para 
favorecer el desarrollo de las cualidades morales, intelectuales o físicas que toda 
persona posee en estado potencial. Actualmente, la idea de la educación como 
                                                     
51 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Pedagogia/447510.html 
52
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª edición. 
53
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
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acción sobre una persona o un grupo para proporcionarle conocimientos, 
habilidades y actitudes está siendo reemplazada por una idea de la educación 
concebida como acción recíproca, ya se trate de una persona, grupo o colectividad. 
 
Para la pedagogía liberadora, la educación no consiste tanto en transmitir a un 
individuo el acervo cultural e intelectual de otro u otros, como en hacer posible que el 
educando sea el artífice de su propio desarrollo. Por otra parte, la educación se 
concibe como una idea continua y constante a lo largo de toda la vida, lo que 
supone, además, que la escuela ya no puede ser entendida como el único medio 
posible de acción educativa”. 
 
Según Víctor Hugo Sánchez Vera (1993)54 
“La educación se produce dentro de la sociedad humana. Entre las ciencias está 
catalogada como una de las ciencias sociales conocida también con el nombre de 
ciencias humanas. La educación es, pues, uno de los fenómenos sociales que 
aparece por la necesidad que sienten las generaciones adultas de preocuparse por 
la formación de las nuevas generaciones, en un afán de supervivencia y desarrollo 
de la propia comunidad social”. 
 
Aporte personal: La educación es un proceso mediante el cual se transmiten los 
conocimientos, saberes, prácticas, valores de generación en generación. 
 
1.8 DIDÁCTICA 
 
Según el DRAE (2001)55 
1. adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza. 
2. adj. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Método, género didáctico Obra 
didáctica 
3. adj. Perteneciente o relativo a la didáctica. Apl. a pers., u. t. c. s. 
4. f. Arte de enseñar. 
 
 
                                                     
54 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 7, “Investigación pedagógica”, compilado por Wolfgang Kuper. 
55
 El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. 22.ª edición. 
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Según EZEQUIEL ANDER – EGG (1999)56 
“Proviene del verbo griego didasko, que significa enseñar, instruir, exponer 
claramente, demostrar. Término genérico que designa la disciplina y el arte que guía 
la práctica educativa y el proceso de enseñanza prescribiendo lo que debe hacer el 
docente para lograr que sus alumnos aprendan y lo hagan con provecho y agrado, 
se trata pues, de facilitar el aprendizaje, debido a la forma en que se lleva a cabo. 
 
Mientras la pedagogía organiza sistemáticamente los conceptos y principios 
referidos a la educación en su conjunto, la didáctica los operacionaliza e 
instrumentaliza, poniéndolos en práctica en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
De ahí que algunos consideren la didáctica como el brazo instrumental de la 
pedagogía. 
 
Comenio, que en el siglo XVII definió la didáctica como un “artificio para enseñar… 
de tal manera que no pueda por menos que obtenerse un resultado”. Y agregaba: 
“enseñar rápidamente, sin molestias ni tedio, ni para el que enseña, ni para el que 
aprende”. 
 
… “Disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto 
específico una técnica de enseñanza, es decir, una téncica para dirigir y orientar 
eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”, Mattos, 1963… 
 
Según Rudolf Messner (1993)57 
“La didáctica en muchos de sus enfoques está sobre la pista de la clarificación 
teórica y la difusión práctica de la comprensión dialéctica de la enseñanza en el aula 
descrita anteriormente. En la teoría de la formación categórica de KLAFKI 
desarrollada a partir del resumen de la tradición teórico – formativa se resalta 
especialmente la necesidad de que haya una mediación entre los contenidos socio – 
históricos y las experiencias sociales individuales de los alumnos. 
 
                                                     
56
 Diccionario pedagógico Ezequiel Ander – EGG. 
57 Tomado de la serie Pedagógica y Didáctica 3, “Investigación pedagógica”, compilado por Wolfgang 
Kuper. 
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Aporte personal: Es la forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para transmitir conocimientos, utilizando la mayor cantidad de materiales y 
ambientes del medio. 
  
1.9    PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
Según Viviana Taylor58 
Tambien conocida como psicología genética, según Piageet para designar  el 
“estudio del desarrollo de las funciones mentales, en tanto que dicho desarrollo 
puede aportar una explicación o al menos una información complementaria sobre los 
mecanismos de aquellos en su estado acabado. En otras palabras, la psicología 
genética consiste en utilizar la psicología infantil para encontrar la solución de los 
problemas psicológicos  generales” 
 
 Es el crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio mental del 
aprendizaje de la enseñanza empírica. 
 
 Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que vivir para ir creando una 
madurez adecuada a su edad. Es una secuencia de cambios tanto del 
pensamiento como sentimientos y sobre todo el más notorio es el físico, dándose 
estos cambios se llega a una madurez tanto intelectual, social como muscular y 
de esta manera el individuo se va desarrollando en todas sus dimensiones. 
 
 Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que se 
construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio adaptándose 
gradualmente. 
 
 Es un proceso continuo que empieza con la vida. 
 
 Proceso de transformación de una cualidad, que contribuye a perfeccionar a un 
individuo, ya sea mental o social. 
 
 
                                                     
58
 www.capacyt.edu.ar y www.educacionestrategica.blogspot.com 
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1.10 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 
 
Asi mismo tenemos varias clasificaciones, esto obedece a la forma como las  
organizan los autores de acuerdo a las necesidades o formas de estudiar al juego; 
para ello se toma en cuenta  espacios o ambientes donde se realizan los juegos,  el 
número de participantes, en fin son muy variadas las formas de ver los juegos; a 
continuación les ofrecemos la clasificación que hace Oscar Zapata59 
 Juegos de motricidad general 
 Juegos de percepción sensorio-motriz 
 Juegos de estructuración del esquema corporal 
 Juegos de lateralidad 
 Juegos de ritmo, tiempo y espacio 
 Juegos de atención memoria y deducción 
 Juegos de expresión oral y de apoyo a la lectura 
 Juegos de expresión gráfica y apoyo a la escritura 
 Juegos de asociación lógica y matemática 
 Juegos de aprendizaje y socialización 
 Juegos de carreras, persecución y relación 
 Juegos predeportivos e iniciación deportiva 
 
En cuanto a materiales, que se necesita para poder implementar los juegos, 
podemos clasificarlos de acuerdo a nuestro medio en: naturales y elaborados.  
 
Naturales, son los que  encontranmos en la naturaleza, y en nuestros CECIBs, son 
abundantes y muy variados, pero hay la necesidad de hacer algunas adecuadiones 
para poder utilizarlos, pensando en la seguridad  y mejorar la forma de aprender de 
los estudiantes; entre ellos tenemos: plantas, ríos, animales, lianas, semillas, 
piedras. 
 
Elaborados, son aquellos que, utilizando materia prima del CECIB y de otros 
lugares, se elaboran, según la necesidad del juego; así mismo pensando en lo que 
tenemos y que ayuden a mejorar la metodología de enseñanza. 
                                                     
59
 Tomado del libro “Aprender jugando en la escuela primaria” 
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1.11 JUEGOS DE LA NACIONALIDAD SAPARA 
 
Luego de realizada la investigación se concluye que los juegos  de la nacionalidad 
Sapara se practican en esporádicas ocasiones, por lo tanto existe muy pocos, los 
abuelos y abuelas  que aún viven narraron los siguientes juegos que practicaban en 
la nacionalidad. 
 
 El bejuco 
 E trompo  
 El plátano 
 Las escondidas 
 Bucear una piedra en el río 
 Danta en el río 
 La boa 
 La gallina y el gavilán 
 
 
1.12    JUEGOS DE OTRAS NACIONALIDADES 
 
Cada nacionalidad tiene diferentes juegos, así tenemos que la nacionalidad Kichwa 
tiene muchos juegos, entre ellos tenemos: 
 
 Natación 
 Competencia de canoa 
 Juego con pepas de guayabas 
 Con lanzas 
 Haciendo huertos 
 Las comadres 
 Elaborando mukawa 
 Tomada de chicha 
 Concurso de comida 
 Competencia de bodoquera 
 Trepada al árbol 
 Gallina ciega 
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CAPÍTULO II 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 ENCUESTA PARA ACTORES SOCIALES 
 
Gráfico 1 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 25% dicen que sí, el 75% dice que no, esto nos hace entender que la  mayoría de 
actores sociales no practican los juegos  tradicionales de la nacionalidad, por tal 
razón los niños, niñas, jóvenes y señoritas, van olvidando los juegos antiguos. 
 
Gráfico 2 
                     
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 50% dicen que si y el 50% que no,  nos hacen conocer que todavía se conservan 
algunos juegos, pero se practica muy poco, ya no como jugaban antiguamente los 
niños y niñas, con bodoquera, tomando chicha, trompos, tambor, guacamayo, juego 
de plátano, tomar guayusa, haciendo casas, se lo hacía cuando  ellos eran niños y 
niños.  
 
25% 
75% 
1 ¿Actualmente los actores 
sociales practican juegos 
antiguos? 
SI
NO
50% 50% 
2 ¿Han desaparecido juegos de 
la nacionalidad Sapara? 
SI
NO
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Gráfico 3 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 12,5% dicen que sí y el  87,5% dicen que no, eso nos hace entender  que los 
docentes no practican los juegos de la nacionalidad con los niños y niñas en el aula 
y demás ambientes, por tal razón van desapareciendo.  
 
Gráfico 4 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 87,5% dicen que sí, y el 12,5% dicen que no, eso quiere decir que los niños, niñas 
y adultos cuando  juegan con materiales concretos aprenden mejor los contenidos 
para defenderse en la vida cotidiana. 
 
Gráfico 5 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
13% 
87% 
3 ¿Los juegos de la nacionalidad 
Sapara se practican en el aula? 
SI
NO
87% 
12% 
4 ¿Los juegos ayudan en el 
aprendizaje? 
SI
NO
63% 
37% 
5 ¿Antiguamente se realizaban 
concursos de competencias? 
SI
NO
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El 62,5% dicen  que sí y el 37,5% dicen que no, esto nos hace entender  que la 
mayoría dicen que antiguamente si hacían concursos en las mingas, fiestas, en las 
chichadas en cualquier acto practicaban competencias, con fines recreativos. 
 
Gráfico 6 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 75% dicen que sí y el 25%  que dicen que no, por lo tanto en la antiguedad  los 
juegos propios de la nacionalidad fueron organizados por los  abuelos. 
 
Gráfico 7 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 87,5% dicen que sí y el 12,5%  dicen que no, la mayoría dicen que cuando 
practican los  juegos tradicionales, interviene muchos elementos culturales, como es 
el idioma, costumbres, por lo que si ayuda a fortalecer  la cultura en las 
comunidades. 
 
 
 
 
 
75% 
25% 
6 ¿Los abuelos organizaban los 
juegos? 
SI
NO
92% 
17% 
7 ¿Los juegos tradicionales 
ayudaban a fortalecer la cultura? 
SI
NO
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Gráfico 8 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 100%  dicen que sí, es una respuesta que nos hace entender que la mayoría 
opinan que  a través del juego les  trasmitían   los conocimientos tradicionales de la 
nacionalidad. 
 
Gráfico 9 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 75% dicen que sí y el  25%  dicen  que no, nos hace entender que en la 
actualidad con la educación formal, poco a poco van terminado los juegos 
tradicionales de la nacionalidad en las comunidades, debido a que se incorpora 
juegos de otras culturas y de la sociedad hispana, desplazando a lo propio, por lo 
que es necesario revitalizar. 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
8 ¿Con los juegos se transmitían 
los conocimientos ? 
SI
NO
75% 
25% 
9 ¿Con la educación formal se han 
terminado los juegos tradicionales ? 
SI
NO
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2.2 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
Gráfico 10 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 20% dicen que sí y el  80% que no, es una respuesta que nos hace entender que 
en la actualidad las pocas personas mayores ya no practican los juegos propios, por 
lo tanto los jóvenes tampoco lo hacen, situación que amerita investigar y recuperar, 
por cuanto forman parte de la cultura. 
 
Gráfico 11 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 90% dicen que sí y el 10% que no, definitivamente los niños y niñas  ratifican su 
condición de niños y niñas, que su trabajo es jugar y a través de los mismos van 
aprendiendo los contenidos obligatorios de aprendizaje, organizados en el programa 
de formación básica. 
 
 
 
 
 
 
20% 
80% 
1 ¿Actualmente los actores 
sociales practican juegos antiguos? 
SI
NO
90% 
10% 
2 ¿Los juegos ayudan en el 
aprendizaje? 
SI
NO
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Gráfico 12 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 10 % dicen que sí y el 90% que no, esta respuesta tiene relación  con la primera 
pregunta, es lógico que si las personas mayores ya no practican los juegos propios, 
tampoco están para organizar, es preocupante por cuanto se está perdiendo  la 
tradición  oral, elemento sin duda importante en la cultura Sapara, tomando en 
cuenta que es una cultura oral y en proceso de perderse la lengua. 
 
Gráfico 13 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 50% dicen que sí y el 50% dicen que no, es un dato interesante por cuanto se 
reconoce que el juego de alguna manera si es considerado como una herramienta 
de aprendizaje en la oferta educativa de la educación de la nacionalidad Sapara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
90% 
3 ¿Los abuelos organizaban los 
juegos? 
SI
NO
50% 50% 
4 ¿Los juegos de la nacionalidad 
Sapara se practican en el aula? 
SI
NO
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Gráfico 14 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 100 % dicen que sí, es importante destacar esta respuesta, aquí se refleja lo que 
es una meta, hacer del proceso educativo algo natural, como lo hacen en la casa, 
juegan no con materiales sofisticados, sino con materiales concretos de la 
naturaleza, mismos que les permite manipular observar, oler, es decir hacer el 
desarrollo de los sentidos como pide la metodología del modelo y es más, el 
aprendizaje se realiza en forma holística, como debe ser, por cuanto la naturaleza no 
está fraccionada en asignaturas, como se pretenden hacer aparecer en la educación 
oficial. 
 
Gráfico 15 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 50 % dicen que sí y el 50% que no, en relación a que si el profesor enseña juegos 
tradicionales, esto hace entender que de alguna manera si trata de recuperar lo 
propio, para incorporar en el corpus de la cultura Sapara, y es saludable para la 
tarea de recuperar y fortalecer la tradición, sin embargo es entendible que la 
presencia de otras culturas como kichwa y la sociedad hispana, ha hecho que  la 
presencia de otros juegos, también los practiquen -que tampoco es malo- lo 
importante es que se ubique para saber diferenciar y potenciar lo propio. 
 
100% 
0% 
5 ¿En la casa juegas con tus 
hermanos? 
SI
NO
50% 50% 
6 ¿Tú profesor enseña juegos 
tradicionales en el aula? 
SI
NO
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Gráfico 16 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 100% dicen que sí, podemos determinar la diferencia entre el juego en el aula y el 
patio, lo hacen con naturalidad imponen sus propias reglas pero inconscientemente 
van dominando contenidos desarrollando habilidades, cuando juegan con los 
compañeros aprenden más dialogando, gritando, jugando con la pelota, para 
despejar la mente. 
 
Gráfico 17 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 20% dicen que si, que de vez en cuando practican los juegos tradicionales en las 
mingas, y el  80% que nunca han practicado, es comprensible la respuesta, tomando 
en cuenta que la tradición oral está desapareciendo poco a poco, por falta de 
práctica e influencia de otras culturas, básicamente de la kichwa. 
 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
7 ¿Juegas con tus compañeros en el 
patio? 
SI
NO
20% 
80% 
8 ¿En las mingas se practican juegos 
tradicionales? 
SI
NO
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Gráfico 18 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 70 % dicen que sí y el 30% que no, bueno al menos refleja la intención de 
practicar los juegos propios en las fiestas, a pesar que es urgente trabajar al 
respecto, considerando que anteriormente en todo acto se practicaban juegos 
tradicionales de la nacionalidad, pero por influencia de otras culturas dominantes, se 
ha ido perdiendo la costumbre por ende perdiendo juegos importantes para la vida 
de los hombres y mujeres de la nacionalidad. 
 
Gráfico 19 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
El 20% dicen que sí, al menos de vez en cuando los papás les  enseñan juegos 
propios de la nacionalidad, pero el 80% dicen que no, es decir que nunca les 
enseñaban, asimismo es entendible la respuesta, por cuanto en preguntas 
anteriores dicen que no se practican los juegos, porque los juegos no necesitan ser 
enseñados si no practicados y los niños y niñas aprenden en forma natural  y 
práctica. 
 
 
 
70% 
30% 
9 ¿En las fiestas practican juegos 
tradicionales? 
SI
NO
20% 
80% 
10 ¿Tú papá te ha enseñado algún 
juego de la nacionalidad? 
SI
NO
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2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Luego de la sistematización de los resultados de la investigación, en forma general 
determinamos que, poco  a poco van desapareciendo los juegos de la nacionalidad 
Sapara, por cuanto, la nueva generación no los pracitca, debido a que por un lado 
desconocen y por otro practican juegos de otras nacionalidades; además, se 
determina que en el aula casi no se ejercitan, asimismo por desconocimiento y la 
influencia de otros juegos; todo esto, a pesar de expresar los estudiantes que 
jugando se aprende mejor. 
 
Otro aspecto que es importante resaltar en esta investigación, se realciona a cómo 
los juegos influyen en el fortalecimiento del idioma y la cultura de la nacionalidad 
Sapara, por cuanto a través de los mismos se transmite conocimietos, valores, 
técnicas; y, finalmente se determina que, con la educación formal al no hacerse 
conforme a lo que propopone el MOSEIB, se van terminando con los juegos propios. 
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CAPÍTULO III 
 
PROPUESTA DE JUEGOS DE LA NACIONALIDAD SAPARA 
 
3.1  ADAPTACIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES Y AMBIENTES 
 
Esta parte del proceso se la realizó en forma práctica, para ello se realizaron eventos 
en el CECIB, con las personas mayores, con los niños y niñas, reuniones con el 
Director de la monografía, con docentes de la jurisdicción Sapara, con algunos 
Dirigentes;  proceso en el que se sitematizó por escrito los juegos; primero se 
procedió a socializar los resultados de la investigación que se realizó, con la finalidad 
de crear conciencia en relación  a la necesidad de adecuar y crear ambientes para 
mejorar el prendizaje de los estudiantes en forma natural, luego en mingas se 
hicieron las adecuaciones respectivas, se eleboraron materiales para complementar, 
todo esto  con la finalidad de fortalecer la cultura de la nacionalidad Sapara por un 
lado y por otro dinamizar el proceso educativo formal y a través de estos juegos 
mejorar el nivel de experiencias de los estudiantes, desarrollando las habilidades, 
para convertirlas en desfrezas; en conclusión que sirvan para garantizar el 
aprendizaje de los contenidos obligatorios de una manera entretenida; algo 
interesante de destacar es  la intención de aprovechar los ambientes naturales que 
en nuestros CECIBs son muy variados y abundantes, además es la propuesta de 
EIB, y también el no contar con recursos económicos para invertir para mejorar los 
ambientes. 
 
3.2 ADAPTACIÓN Y CREACIÓN DE JUEGOS 
 
Luego de haber realizado la investigación de los juegos de la nacionalidad sapara, 
es necesario utilizar estos recursos para poder solucionar problemas de aprendizaje, 
y dinamizar los procesos, para cambiar la forma de hacer educación, es decir evitar 
el cansancio y tenerlos siempre motivados  y predispuestos a aprender, fue una 
tarea un tanto compleja pero como conocedor del territorio y el apoyo de los actores 
sociales se realizó en una gran minka. 
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3.3 “GUÍA DE JUEGOS Y MATERIALES LÚDICOS DE LA NACIONALIDAD   
            SAPARA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lucas Santi 
 
MURICHA ARIMAMU – PASTAZA – ECUADOR 
 2013 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL 
BILINGËE“MURICHA ARIMAMU” 
 
“GUÍA DE JUEGOS Y MATERIALES LÚDICOS DE LA 
NACIONALIDAD SAPARA” 
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JUEGO DE COMPETENCIA 
 
Nombre: El bejuco. 
 
Historia Este juego según comentan las personas mayores -por cuanto no hay 
testimonios escritos-, es difícil determinar fecha desde cuándo se practica, 
manifestaron que, desde cuando ellos hacen uso de razón, y lo realizaban con la 
finalidad de distraerse después de las jornadas de trabajo, en épocas especiales, 
como eran las festividades;  lo practicaban en grupo entre actores de la comunidad o 
familiares. 
 
Procedimiento 
1. Se organiza un grupo de niños y niñas. 
2. Se dirige a la selva a buscar un bejuco, el más grueso, para que resista  el peso 
de los participantes y  no se rompa. 
3. Luego establecen los turnos para el juego. 
4. El juego continúa agarrándose del bejuco, se cuelga, los demás observan al niño 
o niña que está colgado o colgada en el bejuco, cuando el niño que está colgado 
se pone  nervioso se retira, para dar paso a otro niño.  
5. Luego siguen participando de acuerdo a los temas establecidos.  
6. El juego dura aproximadamente una hora, dependiendo del motivo. 
7. En el proceso de juego también establecen, ganadores y perdedores. 
8. El juego termina cuando se determina un ganador. 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
Este juego, es muy importante y ayuda a los estudiantes a bajar la tensión, cuando 
permanecen demasiado tiempo o en el aula, permite  el contacto con la naturaleza, 
permite visualizar tamaños, colores, olores, espesores, conteo oral, práctica de 
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valores como: honestidad, responsabilidad, ayuda mutua, respeto; desarrollo del 
lenguaje, todo depende de los  temas a desarrollar. 
 
Recomendación 
Incorporar el juego en el proceso educativo formal estableciendo los contenidos y 
objetivos de aprendizaje. 
 
Contenidos a desarrollar 
 Medidas de longitud. 
 Ciencias aplicadas: nombre de plantas, lugares donde existen, clases de plantas, 
utilidades de las plantas, plantas medicinales, plantas comestibles. 
 Matemática: conteo oral,  memorizar, numero de colorías, suma, resta, horas, 
minutos. 
 Permite observar comportamientos, tanto en el aula como en el juego.  
 
JUEGO DE COMPETENCIA 
 
Nombre: El trompo 
 
Historia: Este juego según nuestros abuelos,  los mayores jugaban en las mingas 
apostando con chicha, el que ganaba le daba de tomar a los perdedores y los niños 
con tingazos, este juego ha servido para distraer la mente y sentirse alegres, reír.    
 
       Procedimiento 
1. Se organiza el número de participantes, pueden ser tres, cuatro o cinco 
estudiantes.  
2. Luego buscan una semilla de unkurawa para hacer el trompo, cada participante 
tienen que poseer un trompo. 
3. Después cuando ya tienen listos los trompos, cogen una canasta le atan con una 
tela o sábana, para que quede una superficie plana en la parte superior, después 
lanzan los trompos para que giren encima de la tela amarrada.  
4. Para iniciar el juego, primero lo hacen entre todos, lanzan los trompos girando, el 
que cae primero o deja de girar pierde, luego siguen lanzando hasta que queda 
el ganador del primer partido. 
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5. Luego el ganador del primer partido, forma parte de los jugadores   del segundo 
tiempo, lanza primero para continuar el juego. 
6. El ganador es aquel que consigue que su trompo no caiga de la mesa, es el 
valiente siempre está firme, es el ganador del  partido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
Este juego es importante para los estudiantes y actores sociales en la vida diaria, 
sirve para visualizar valores, comportamientos, habilidades, lateralidad, en el 
momento de competir;  para poder mejorar aspectos que los niños y niñas adopten 
actitudes para saber controlarse en cualquier crisis  o competencias deportivas que 
van a enfrentar en el futuro. 
 
Recomendación 
Este juego de trompo servirá a los estudiantes, para no olvidar los juegos antiguos y 
así recuperar los juegos tradicionales. 
 
Contenidos a desarrollar 
 Tecnologías productivas, elaboración de juguetes.  
 Valores, honestidad, respeto al sentarse alrededor de la canasta para el juego. 
 Matemática: coteo oral, medidas de longitud, tiempo, clasificación, memoria 
lógica.   
JUEGO DE COMPETENCIA 
 
Nombre: El plátano 
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Historia: Este juego era solo para los niños y niñas, así nos cuentan nuestros 
mayores, jugaban en las mingas, en las tardes en la casa entre hermanos y 
hermanas, para compartir ideas, dialogar entre compañeros. 
 
 Procedimiento 
1. Se organiza grupos de ocho o diez niños y niñas para el juego. 
2. Después se sientan en columnas, agarrándose de la mano. 
3. El que organiza el juego se sienta primero y se agarra de un poste o de un árbol  
para sostenerse. 
4. Un niño o niña sale del grupo y hace la limpieza alrededor de sus compañeros, 
para quitar la maleza, los demás niños y niñas que están sentados, le pellizcan al 
que va limpiando. 
5. Después de limpiar todo alrededor de la platanera, solicita al dueño del huerto, 
que le regale un racimo de plátano para sus hijos; el dueño le regala y le 
pregunta, ¿limpiaste todo mi huerto de plátano? el que solicita le dice sí. 
6. Al día siguiente el que limpió la maleza hace igual; pero el dueño le niega el 
plátano, diciendo que ya le ha regalado; responde él que solicita, es que tengo 
muchos hijos e hijas, animales; el dueño del huerto le da un consejo, tienes que 
guardar en la selva, en la tierra o en el agua. 
7. El que solicita le contesta, cuando guardo en la selva se comen los monos, 
cuando guardo en la tierra se comen los cuicas, en el río igual se comen los 
pescados, por eso vengo a solicitar a usted que me regales plátano, entonces el 
dueño del huerto le regala, así  pidiendo le acaba todo el plátano y el dueño 
queda sin huerto. 
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Conclusión 
Este juego es importantísimo para los niños, niñas y adultos, para despejar la mente 
o compartir ideas y estar alegres todos los días, cuando juegan aprenden a expresar 
ante los compañeros en la vida diaria. 
 
Recomendación 
Que los niños y niñas practiquen los juegos propios,  para no olvidarse de los juegos 
de los abuelos. 
 
Contenidos a desarrollar. 
 Lenguaje: expresion oral y escrita. 
 Ciencias aplicadas: clasificación, cultivo de huerto. 
 Matemática: clasificación, conteo oral, seriaciones, concepto de número. 
 Valores: honestidad, honradez, responsabilidad. 
 
JUEGO DE COMPETENCIA 
Nombre: Las escondidas 
 
Historia: Este juego, según cuentan nuestros abuelos, que solo lo practicaban los 
niños y niñas, igual jugaban en las mingas cuando los padres y madres tomaban 
chicha, en la casa todas las tardes, este juego ha servido para aprender a correr, 
mejorar la comunicación, buscar estrategias. 
 
Procedimiento 
1.  Se organiza un grupo de siete o diez niños y niñas para el juego.  
2. Luego salen al patio, eligen a un niño o niña para que dirige el juego. 
3. Después el niño o la niña elegido, en el suelo hace una circunferencia de un 
metro de diámetro, después a un niño o niña se le ata en la cara una tela y le 
dejan dentro de la circunferencia. 
4. Los compañeros se esconden en las hierbas o en el monte, hasta contar cinco, 
después el niño o la niña que está tapada la cara, canta como el gallo quiquiriquí, 
se destapa la cara y se dispone a buscar a los compañeros. 
29 28 
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5. Después el niño sale del círculo, a buscar a los compañeros en sus escondites 
uno por uno, mientras eso sucede los que están escondidos, vienen corriendo al 
círculo para salvarse.  
6. Cuando el niño o la niña que está buscando encuentra a alguien, con la mano le 
toca en la cabeza, entonces él es parte del grupo y le ayuda a buscar a los 
demás.  
7. El ganador es aquel que no se deja coger ni topar en la cabeza, viene corriendo 
donde está la circunferencia.  
 
 
 
 
 
Conclusión 
Este juego es importante para los niños y niñas, para deportes, atletismo, cacería 
para mejorar todas las actividades que realizan en la vida diaria. 
 
Recomendación 
Recomiendo a los docentes practicar con los niños, niñas y adultos, puesto que de 
esta manera ayudamos a fortalecer nuestro idioma y cultura. 
 
Contenidos a desarrollar. 
 Medidas de longitud, círculo y circunferencia, área del círculo, radio, diámetro, 
medidas de tiempo, conteo oral. 
 Ciencias aplicadas: cultura física, correr, presión, alimentación, aseo, salud. 
 Lenguaje y comunicación; expresión oral. 
 
JUEGO DE COMPETENCIA 
 
Nombre: Bucear una piedra en el río 
 
Historia: Este juego según comenta nuestro abuelo, lo practicaban entre  niños y 
niñas, cuando pescaban con barbasco en el río, en los viajes que se iban de visita a 
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otra comunidad, servía para mejorar la natación, para la pesca, visualizar y 
manipular. 
 
Procedimiento 
1.  Se organiza dos grupos de niños y niñas, después van al río. 
2. Luego buscan una piedra blanca, la lanzan al centro del río para buscar  y 
encontrar. 
3. Después en cada  grupo, los niños y niñas, uno por uno van a buscar la piedra 
blanca, los niños del grupo que la encuentran son los ganadores. 
4. En el segundo tiempo hacen igual, si el mismo grupo encuentra  la piedra dos 
veces, ellos son los ganadores. 
5. Si encuentra la piedra el otro grupo, sigue el juego. 
6. Los ganadores  dan diez tingazos, en la frente a los perdedores.  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
Este juego es importantísimo para los niños, niñas y adultos de la cultura Sapara, 
por cuanto mejoran la natación y ellos dependen en gran medida de la pesca, para 
garantizar la dieta de alimentación. 
 
Recomendación 
Qué motivemos a los niños y niñas para que practiquen este juego, para no olvidar 
las tradiciones de la nacionalidad Sapara. 
 
Contenidos a desarrollar 
 Medidas de longitud, capacidad, volumen, tiempo, conteo oral. 
 Ciencias aplicadas: clasificación de piedras, aguas, aseo, seguridad, 
contaminación 
 Lenguaje y comunicación: expresión oral. 
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JUEGO DE COMPETENCIA 
 
Nombre: Danta en el río 
 
Historia: Este juego según nuestros mayores, jugaban entre niños, niñas y adultos, 
cuando hacía sol fuerte, en cualquier hora del día, con este juego de la danta 
mejoraban la habilidad para correr, nadar, respirar, razonar y distraer la mente.  
 
Procedimiento 
1. Se organiza un grupo de niños y niñas, se van al río y eligen a una niña o niño 
que sea la danta. 
2. Luego le nombran a un niño o niña para que sea el perro, para que persiga a la 
danta, ladrando por la playa o por el monte. 
3. Después la danta tiene que correr por la playa y selva, para escaparse, después 
saltar en el río y así salvarse. 
4. La danta al perro no le hace nada, pero a los niños y niñas ataca cuando está en 
el río, por eso no hay que dejan que la danta se meta en el río. 
5. Cuando la danta está en el río, ataca a los niños y niñas y el perro los defiende, 
si la danta topo con la mano en la cabeza del niño, este ya es parte de la danta. 
6. Después  son dos o tres dantas dependiendo a cuantos niños y niñas haya 
topado con la mano. 
7. Los niños y niñas que son muy hábiles no se dejan topar ni coger; la danta tanto 
estar siguiendo a los niños se cansa y no puede caminar ni correr, entonces se 
queda acostada en la playa, el niño o la niña que se acerca dónde está la danta, 
y le dice te gané, ese niño es el ganador.   
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Conclusión 
Este juego de la danta es importantísimo para los niños y niñas, para que aprendan  
a correr, bucear en el río, tengan ánimo y estén, alegres.  
 
Recomendación 
Recomiendo a los niños y niñas, que sigan practicando estos juegos tradicionales de 
la nacionalidad. 
 
Contenidos a desarrollar 
 Medidas de longitud, volumen, capacidad, tiempo. 
 Ciencias aplicadas: cultura física, cacería, pesca, despejar la mente, visualizar 
cuáles son más hábiles. 
 Desarrollo del lenguaje oral. 
 
 JUEGO DE COMPETENCIA 
 
Nombre: La boa 
 
Historia: Según nuestros mayores cuentan que este juego lo realizaban entre niños, 
niñas y adultos, cuando estaban realizando la pesca, lo realizaban para adquirir 
fuerza y agilidad, como también para mantener una buena salud.  
 
Procedimiento 
1. Se organiza un grupo de niños, niñas y adultos; se dirigen al río, aquí se elige a 
dos niños o niñas para que sean la boa y su hija. 
2. Cuando los mayores están pescando, los niños y niñas están jugando en el río. 
3. La boa con su hija están en el fondo del río. 
4. Los demás están nadando sin darse cuenta de la presencia de la boa. 
5. La boa trata de comerse a un niño o niña, pero los compañeros no le dejan 
coger, le toman del brazo y le salvan. 
6. Después por miedo todos los niños y niñas salen del río, y están en la playa un 
rato. 
7. Luego los niños y niñas vuelven al río, finalmente viene la boa madre y les come 
a todos. 
35 
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Conclusión 
Este juego es importantísimo para los niños, niñas y adultos, para despejar la mente, 
y ser ágil en todo ámbito, mejorar el estado de ánimo. 
 
Recomendación 
Recomiendo a los niños y niñas que sigan practicando los juegos ancestrales de la 
nacionalidad para no olvidarse. 
 
Contenidos a desarrollar 
Medidas de longitud, volumen, capacidad, tiempo, conteo oral. 
Lenguaje y comunicación, suma, resta, al momento de contabilizar a los niños,  
niñas durante el juego. 
 
JUEGO DE COMPETENCIA 
 
Nombre: La gallina y el gavilán 
 
Historia: Según cuentan nuestros mayores, que practicaban entre los niños y niñas, 
en las mingas cuando estaban tomando chicha, en las tardes en la casa. 
 
Procedimiento 
1. Se organiza un grupo de niños y niñas, salen al patio de la casa. 
2. Luego eligen a dos niños el  uno es el  gavilán y el otro la gallina, el resto son los 
pollitos. 
3. Después, el gavilán trata de atacar y comer a los pollitos. 
4. La gallina madre, hace que se ubiquen en la parte de atrás a los pollitos, los 
cubre con sus alas, les pide que se agarren de la cintura. 
5. El gavilán amenaza con un palo a la gallina y dice, illun, illun. 
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6. La gallina defiende a los pollitos haciendo turuk, turuk. 
7. La gallina, tanto estar defendiendo se cansa, el gavilán se va comiendo de uno 
en uno a todos los pollitos y termina comiéndose hasta la gallina. 
  
 
 
 
 
 
Conclusión 
Este juego es muy importante para los niños y niñas en la vida diaria, cuando juegan 
disfrutan y distraen la mente. 
 
Recomendación 
Recomiendo a los niños y niñas, que sigan practicando estos juegos, para no 
olvidarse y escribir en sus cuadernos. 
 
Contenidos a desarrollar 
Los números para saber cuántos niños y niñas están en el grupo, resta para saber 
cuántos niños y niñas disminuyen, Desarrollo del lenguaje.  
Animales domésticos y silvestres. 
 
3.4 VALIDACIÓN DE LA GUÍA  
 
Para mejorar el material de juegos de la nacionalidad Sapara, se procedió a realizar 
los juegos con los niños y niñas, con la finalidad de verificar y realizar  los ajustes 
necesarios, con presencia de los actores sociales, especialmente de las personas 
mayores que aun recuerdan lo que se jugaba antes, de esta manera se hizo los 
ajustes, toda vez que no están sistematizados por escrito, y la necesidad de que 
cada vez se mejore y se incrementen, para el fortalecimiento del idioma y   la cultura. 
Los ajustes fueron en le sentido de mejorar en cuanto a los pasos a seguir para 
realizar los jeugos, capaz de que puedan realizarlos sin la presencia de alguien que 
conduzca el proceso. 
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3.5  REPRODUCCIÓN DE LA GUÍA  PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
Para la tarea de reproducción y socialización de este material, hubo el apoyo de la 
DIENASE, en cuanto al material para la reproducción de las guias para realizar la 
socialización, los actores sociales, que de una u otra manera permitieron que este 
material este al servicio de los niños y niñas, profesores y profesoras. 
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CAPÍTULO IV 
 
4.1  CONCLUSIONES 
 
Al termino del presente trabajo de investigación de monografía de los juegos lúdicos, 
se concluye que la experiencia fue interesante, por cuanto permitió plasmar en este 
documento, los procesos de juegos de la nacionalidad sapara, tomando en cuenta  
que, a pesar de haber vivido las experiencias  de jugar, se nos olvida y no contamos 
con un documento escrito de los juegos ancestrales de nuestros abuelos y abuelas, 
esta experiencia servirá, por un lado como un requisito para la graduación, por otro, -
lo que es más importante- para que las futuras generaciones tengan un documento 
de consulta, para poner en práctica.  
 
Este documento servirá para los colegas profesores y profesoras, que puedan 
consultar y que tengan un material de apoyo, para el desarrollo de los contenidos 
contemplados en el programa de formación de niños y niñas y que tienen el caracter 
de integrados u holísticos; y, que en el futuro sea enriquecido con otros juegos, para 
incrementar y fortalecer la cultura de los hombres y mujeres de la nacionalidad 
Sapara.   
 
4.2  RECOMENDACIONES 
 
Así mismo al término del presente trabajo se recomienda lo siguiente:  
 Que el presente trabajo de juegos de la nacionalidad Sapara, se ponga en 
práctica, se mejore los materiales en el aula, se utilice los ambientes naturales, 
para el aprendizaje de los niños, niñas y demás actores sociales, en los centros 
educativos comunitarios, para mejorar el aprendizaje fortaleciendo la cultura. 
 
 A través de la DIENASE, circuitos educativos, que los docentes pongan en 
práctica en los CECIBs. tanto en el aula, como en los exteriores,  con los 
estudiantes y demás actores sociales y así poder rescatar nuestros juegos 
ancestrales. 
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 A la Organización de la nacionalidad Sapara, que promueva el desarrollo de 
eventos a nivel de niños y niñas y demás actores, para que se realicen cada año 
festivales de juegos ancestrales. 
 
 Que se continúe en el trabajo de investigación para incrementar juegos propios, 
como incursionar en la creación de nuevos juegos para mejorar los procesos 
educativos. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A LOS 
ACTORES SOCIALES DEL CECIB “MURICHA ARIMAMU” 
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ANEXO 2 
 
 
NÓMINA DE ESTUDIANTES. 
 
No APELIDOS Y NOMBRES 
 
EDAD UNIDAD 
01 Santi Tapuy Lucas Samuel 6 12 
02 Santi Cuji Enrique Blas 6 12 
03 Santi Cuji Fredy Marcelino 7 20 
04 Santi Cuji Diana Olga 7 20 
05 Santi Santi Danny Valerio 6 11 
06 Santi Tapuy Dina Zayuru 6 20 
07 Santi Aguasanta Telmo Reinaldo 7 20 
08 Santi Santi Ripanu Alcides 8 13 
09 Santi Tapuy Panga Jacinta 8 21 
10 Santi Santi Maria Fernanda 10 21 
11 Santi Tapuy Marlon Orlando 8 24 
12 Santi Tapuy Selena Gina 10 26 
13 Santi Suarez Aparicio Giovanny 10 27 
14 Santi Santi Eva Lorena  12 30 
15 Santi Tapuy Himelda Nohemi 10 30 
16 Santi Tapuy Lucia Geovanna 11 30 
17 Santi Tapuy Israel Joel  12 38 
18 Santi Aguasanta Cristian Wilson 12 38 
19 Santi Ushigua Edmundo  16 30 
 
                                                
Sr: Lucas Santi 
DIRECTOR DEL CECIB “MURICHA ARIMAMU” 
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ANEXO    3 
 
ENCUESTA PARA ACTORES SOCIALES 
 
  
                             MINISTERIO DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN ZONAL  3 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA NACIONALIDAD SAPARA 
                    CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO  “MURICHA ARIMAMU” 
 
                                                                   
 
 
NOMBRE DE ENCUESTADOR:                                                                  LUGAR Y FECHA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
CUESTIONARIO 
 
SI 
 
NO 
 
BLANCO 
 
CÓDIGO:1.1 
 
TOTAL 
01 ¿Actualmente los niños practican juegos antiguos?     
 
02 ¿Han desaparecido juegos de la nacionalidad Sapara?     
 
03 ¿Los juegos de la nacionalidad Sapara se practican 
en el aula? 
    
04 ¿Los juegos ayudan en el aprendizaje?     
 
05 ¿Antiguamente se realizaban concursos de 
competencia? 
    
06 ¿Los abuelos organizaban los juegos?     
 
07 ¿Los juegos tradicionales ayudaban a fortalecer la 
cultura? 
    
08 ¿Con los juegos se trasmitían los conocimientos?     
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ANEXO 4 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES: 
 
 
                                        MINISTERIO DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN ZONAL 3 
                                DIRECCIÓN  DE EDUCACIÓN DE LA NACIONALIDAD SAPARA  
                          CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO MURICHA ARIMANU  
                                                        
 
 
NO 
 
CUESTIONARIO 
 
SI 
 
NO 
 
BLANCO 
 
CÓDIGO: 1.2 
 
TOTAL 
01 ¿Actualmente los actores sociales practican 
juegos antiguos? 
    
02 ¿Los juegos ayudan en el aprendizaje?     
 
03 ¿Los abuelos organizan los juegos?     
 
04 ¿Los juegos de la nacionalidad Sapara se 
practican en el aula? 
    
05 ¿En la casa juegas con tus hermanos?     
 
06 ¿Tú profesor enseña juegos tradicionales en el 
aula? 
    
07 ¿Juegas con tus compañeros en el patio?     
 
08 ¿En las mingas se practican juegos 
tradicionales? 
    
09 ¿En las fiestas practican juegos tradicionales?     
 
10 ¿Tú papá ha enseñado algún juego de la 
nacionalidad? 
    
 
 
 
NOMBRE DE ENCUESTADOR:                                                     LUGAR Y FECHA: 
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ANEXO 5 
MAPA DE LA PROVICNIA DE PASTAZA 
 
 
